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SANTANDEH-Año IV-Número 1288 Redaooién y Adntinistrasién, saüe da San José, m m m 17.-Te!éfosso SS. Viernes, 28 de diciembre de 1917. 
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el [oleólo 
ROMA.—El Papa ha recibido a l Colegio 
de Cardenales. 
El cardenal decano, m o n s e ñ o r Vannu-
te l l i , ha le ído un manifiesto haciendo vo-
tos ípor La prosperidad de la Iglesia Ca-
tól ica y por lo salud -del Papa. 
El Papa contes tó con la sigui-ente alo-
cuc ión : 
#cA V. E., s eño r cardenal, y a todo vues-
t ro Colegio, del que SQÍS elocuente intér-
prete, estamos Nos agradecidos por el 
alivio que sus palabras nos proporcio-
n a n al a c o m p a ñ a r l a s de las felicitaciones 
del Sagrado Colegio con motivo de l a so-
lemnidad de Navidad; Destinados por la 
Voluntad Div ina a ver alcanzados por la. (Presidente ihonorario, excietentisímo se-
misma tristeza los goces de las m á s dul- flor ^on Antonio Maura v Montaner ; ipre-
c^s solemnidades, nos preparamos a re-1 ¡.¡cPmte, don Enrique Laguna V á z q u e z ; 
que se c r í an en ella, (han empezado a con- ' condesa mando se (presentó ante el T r i - tener que gañían éü pan de cada di-a" en 
t r b ü i r : d o ñ a Paul ina M a í z de Hiera, bunaa. cuanlio ilevantaron el vuelo camino del 
,¿011 10 pesetas; don Migue l Canales de ' Un obrero tomó la defensa de la dama, arte. 
Gallo 100 pesetas; doña M a r í a de la Co- que fué condenada a prisidn. ! Pero estos h a n sido los menas y no he-
ilina añuda de Escalante, con seis c h a q u é - Este proceso ha dado luigan 9 escenas moa de nombrarlos. Los otros, los fraca-
titas para n i ñ o ; d o ñ a RogeMa Uriigüen, m u y peregrinas. _ , feados han sido los m á s y, rota su i lus ión 
seis camás i tas • u n a señora , dos abrigos U n a de- ellas Jué que, ante la negativa por culpa de todos, que hicimos irneaih-
de llana.; s e ñ o r i t a s Jovita y M a r í a Gómez d'e l a condesa-a entregar los 92.000 rublos zaWe lo que era un ihecho, por a h í andan 
V A l d a l ü r d¡el Valle, seis camáisetas de al- que obraban en su poder a otras manos perdida toda esperanza de ganarse su v i -
¿ o d ó n que no fuesen las del presidente de la da sobre las tablas de los escenarios, co-
D Los donaliivos, como se ha indioado, se Asamblea Constitinyente, uno de los jue- mo otros que, q u i z á con menos m é r i t o s 
signen recibiendo en los locales de l a ins- oes illa dijo que si entregaba a l Tr ibuna l para ello, han sido m á s afortunados, 
t i tucidn calle del Rincón . ." . • nada raás que 70.000 rublos ser ía puesta '- Hace dos. o tres imeses, una jovencita 
i ^ : r- inmediatamjente en libertad. con- cuyo nombre encabezamos estas lí-
A f ^ I ^ K I M A I I D i C T A ' -Ante su negativo, eí juez rebajó a la rueas, se. a t r e v i ó a dle'jar o í r su voz en él 
M ^ V ^ I U I l I M A U Í I I O I 1 1 :mi tad la suma pedida. Mas COÍJIO viese Ateneo, cantando difíciles obras de con-
que ná esd q u e r í a aceptiar, y que estaba ' cierto. 
' dispuesta a no entregar ni u n solo rublo ' Para todos fué una reve lac ión . Jesusa 
en mano de los bolcheviks, el Tr ibunal ia Cifr ián, (poseía u n caudal de voz l impia, 
m a n d ó a la cá rce l . potente, fresca, oagi impostada. E l «cano 
dome», , de «Rigoletto» y u n a r ia de la 
Nuevo Comité maurista. 
E n Santa Cruz de Múdela ha quedado 
constituido el Comité maur is ta en la for-
ma siguiente: 
i iident   e ciele tísi  Notas de la Alcaldía 
pe t i r las quejas del Padre y el dolor del 
Pastor a l conmemorar por la cuar ta vez 
durante la guerra el aniversario del Na-
cimiento de Nuestro S e ñ o r Jesucristo. 
¡Oh, c u á n t a s almas vemos hoy en el-do-
lor y c u á n t a s en la obscuridad y agita-
ción de m a ñ a n a ! Nombrado para l a g u a r . 
da del ganado actualmente presa de la 
mortandad, Nos experimentamos un agu-
do dolor al ver cómo resultaron vanos los 
esfuerzos desplegados por Nos para la 
conc i l i ac ión de los pueblos, y Nuestra 
aflicción ha sido grande, sobre todo a l 
no ver p r ó x i m a la t r anqu i l idad de las na-
ciones, d e s p u é s de haber c a í d o en e l va-
cío la inv i t ac ión hecha por Nos a los je-
fes de los Estados beligerantes. 
H a b í a m o s , sencillamente, pedido a los 
diversos jefes de los Estados beligerantes 
que hicieran posible un acuerdo, a l obje-
to de llevar a cabo un estudio par t icular , 
con el ún ico fin de llegar lo m á s pronto 
posible a cumpl i r el deseo que yace se-
creto y comprimido en el fondo del cora-
zón de todo el mundo. 
Este pensamiento ' nos ha guiado en 
Nuestra inv i t ac ión a la paz. Nos p e n s á b a -
mos que sin prever efectos inmediatos 
N u e s t r ó pensamiento hubiera podido ser 
comparado al grano de t r igo del qne nos 
dice el Divino Maestro que la espiga bro-
ta d e s p u é s de que ha sido abierta por el 
calor de la t ier ra . Este pensamiento nos 
reconfortaba sobre todo por la conciencia 
del derecho y del deber que Nos tenemos 
de continuar en el mundo la mis ión paci-
fica y pacificadora de Jesucristo. 
N i n g ú n pel igro nos parece capaz de 
quebrantar Nuestra voluntad de obede-
cer al deber y de aceptar el derecho de El , 
que representa el p r inc ip io de la paz; pe-
ro al ver los esfuerzos de las naciones 
florecientes encauzadas hacia el paroxis-
mo la mutua des t rucc ión , y cuando veía-
mos el suicidio p r ó x i m o de la Europa-ci-
vi l izada, Nos nos p r e g u n t á b a m o s triste-
monte c u á n d o y cómo t e r m i n a r á esta 
atroz tragedia. 
Vuestra palabra ha llegado a propós i -
to, s eño r cardenal, y Nos aplaudimos tó 
oportunidad del ju ic io que os hace consi-
derar el conflicto actual de las nacione? 
con la luz de la fe, que os ha persuadido 
de que la calamidad actual no t e r m i n a r á 
antes de que los hombres vuelvan a Dios. 
Pero para que el a l ivio que estas pala-
bras nos proporcionan sea verdadera-
mente el índice de mejores d í a s , no nos 
l imi tamos a recoger y a af i rmar la i m -
portancia de la vuelta, a Dios, sinq que, 
por los votos m á s ardientes del co razón . 
Nos queremos apresurar l a hora del sa-
ludable retorno de la sociedad contem-
p o r á n e a a la escuela del Evangelio, 
Cuando los ciegos de hoy hayan visto, 
cuando los sordos hayan o ído , cuando to-
da desv iac ión sea encauzada y toda prue-
ba allanada; cuando, en u n a palabra, el 
•F ian ía e n c a n t a d a » , fueron dichos por la 
nueva ar t is ta de marile'ra impecable. 
Y hubo aplausos y felicitaciones y de-
seos de verja t r iunfa r y los consejos co-
rrespondientes: aquella voz era una ma-
r a v i l l a ; era una l á s t i m a que no se lan-
zase a estudiar; ihabía que aprovechar 
loe d í a s porque los a ñ o s corren y se l levan 
vicepresidente, don Manuel Ramiro La-1 W*8 boítcsi úe Navidad. 
guna ; secretario, don Vicente R a m í r e z ' E l alcalde, señor Pereda Elord i , ha te-
Muela ; vicesecretario, don Manuel Gó- nido la a t e n c i ó n de remitirnos, aoomipaña-
mez Fresno; vocales: don - José Gracia dos de un atento besalamano, varios bo-
Mechano, don Cris tóbal Garrido y Pan, nos ¿De pan, '¡leche; carnp y alubias, ipara ' fac.uitades y' ámimos Y nada m á s 
don Flonencdo Gómez P é r e z , don Félix Or- ser repartidos entre nuestros ipobres. j Todos s a b í a n que Jesusa Cifriáji era 
tega Nieto, don Eduardo Asensi Maestre, Cumplido ya, pues, el encargo, damos una ob ue ^ que triunfase er.a 
don Santiago Muela Hel l ín , don Pedro a l s eño r Pereda Elord i lias m á s expresivas menester ayudarla co-tearle las leccionies 
Gracia Rodr íguez , don J o a q u í n Vigül de igracias por su deferencia 1 en lMaíí|rí<j donde'um maestro prác t ico y 
Quiñonies, don AMonso Serrano -Moreno, ¡ Citación a un recluta. j ex r to | h a r í a de .garganta una 
don R a m ó n Mediano Maestre y don Ar- Se mega al recluta Luis Mar t ínez Ho- mina de q,ue e , / s a n ^ d e ? no h a b í a 
turo Amor r i ch López. jas, perteneciente^ 
tica de esa índoile, pero nadie la p res tó 
su aipoyo. 
En e\ Centro Maurista del dltótrito de la se presente en el Negociado de Reemplazos 
Inclusa. del excelent ís imo Ayuntamiento, para co-
Acerca del tema '«El caciquismo, sus municarle u n asunto que le interesa, 
males, causas y remedios», ¡ha dado una * Los panaderos. 
interesante conferencia en este Oentro CumipOiendo una ordlen dictada ipor la 
don Luis B. Vil lanueva, que con elocuen- Alcaldía , (han enviado a é s t a los panaderos 
ola y amenidad ana l i zó las'causas que de Santander una nota declamando el to-
p^odneen &l. cacjlquf&mo, fein olvidar la ta l de existencias de haiiina que tienen en 
ípernicAosa d e j a c i ó n db derechos de las sus establecimientos. 
pensonas alejadas de la polít ica. | Café par.a |08 guardias mu-
E l eonferenoiante, que fué varias veces • .niciipates 
in terrumpido por los aplausos de la con- An(>che comenzaron a repartirse entre 
currencia, iproipuso, como remedao a l m a l , ) m individuos de la Guard ia munic ipa: 
cuyas causag y consecuencias seña ló una de servi,cio en nuestras calles tazas de carfé 
iabor .pergevénante de e d u c a c i ó n c{iuda-'lCon ]eich,e) ,en vistia áQIÍ írÍQ intefíS0 que 
d a M - , 'sufren estos huinillkles empleados del Mu-
Un recurso que no s(e resuelve. niciiyio durante las noches ae invierno. 
En las nh t imas elecciones t r iunfo en La- )E1 ^ p a ^ o de café iniciado en la ante-
redo un candidato maurista . Los liberailes 
derrotados entablaron recurso de anula-
ción, en el que depusieron los testigos que 
nunca fal tan en estos casos. 
El recurso ha llegado o es t á para llegar 
al ministerio. 
ñ o r , se l l e v a r á a cabo todos los d ías , de 
una a tres de la madrugada, comenzando 
la d i s t r ibuc ión l individual por Puertochico 
pana te rminar en Cuatro Caminos. 
Apláudimios esta a d e r t a d á medida del 
Ayuntamiento , ocu r r i éndosenos de paso 
Y a era h o r a ; pero se asegura que ha preguntar : Por qu i én corresponda, ¿ n o 
e tardar len resolverse precisamente por- lhíi)Cev5S extensiva esta gracia a los 
ue debe ser resuHi o declarando legai. la individuos iperteneoientes al Cuerpo de 
leüctón de l candidato m a u m t a que t n u n - seguridad y Vigi lancia , expuesos como 
(llie los municipales a los rigores de la tem-del candidato maur i s ta 3 lección 
t r iunfó . 
Lo trasladamos a l subsecretario de Go-
be rnac ión y esperamos que, después de 
estó, él s e r á el m á s interesado en que se 
haga pronto just ic ia . 
C O S A S DE RUSIA 
peratura invernal , sobre todo de noche? 
Comisiones de Eensar.che y Policía. 
Se feunieron ayer tarde en el sa lón de 
la Alca ld ía , despachando varios impur-
tantes asuntos pendientes de resoincion. 
1 Entre otras cuestiones resueltas por la 
Comisión de Ensanche figuran la reali-
zac ión del proyecto presentado por el ar-
qui tecto ' s e ñ o r Riancho, referente á la 
d e s a p a r i c i ó n de los jardines existentes en 
la calle de Ca lde rón de la Barca, frente 
a l hotel de Europa. 
Traslado de la fuente y abrevadero ins-
talados d e t r á s de la residencia de los 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 27. 
El hambre en et Norte. 
PETROGRADC—Una Comisión de al-
deanos de lias provincias del Norte ha v i -
sitado a tos comisionados d e l pueblo para Padres Pasionistas, s e g ú n está acordado, 
pedin que se les ayude a obtener, en sus. y ges t ión con l a Junta de Obras del puer-
provincias respecUvas, aprovisionamien- to de Santander para hacer una fuente 
tos, ipues la gente muere de hambre en 
•íOlas. 
De esta suerte, el espectro del hambre 
se une aT de la g ü e r a c iv i l . 
E l Kaiser en Brest-Litovsk. 
monumental en la l ínea del muelle de 
Mal ¡año. 
Arreglo del pavimento asfaltado de re-
ferida zona y renovac ióh de la Comisión 
de Ensanche para el p r ó x i m o bienio. 
Además se dió cuenta de las gestiones C O P E N H A G U E . — S e g ú n el «Ber l ine r 
Zei tung», elll Kaiser ha didho que es ipnoba-' practicadas con la Comisión de Hacien-
ble que vaya a Brest-Litovsk, s i llegan a da para a r reg la r las cuentas de las cant i -
un acuerdo los delegados de los m á x i m a - ' dades cobradas por la A d m i n i s t r a c i ó n de 
1 listas y de los Imperios centrales. I é s t a por concepto de c o n t r i b u c i ó n te r r i -
hombre de l a sociedad vuelva a Dios, en- A ,emania y |a independencia de F in ían- ! t o r i a l y que h a n sido recibidas por la 
dia. 
IPETROGRADO.—Dicen de Brest-Li-
tovsk que F in land ia se ha d i r i g ido a Ale-
mania, para hacer reconocer su indepen- i asuntos, 
dencia, a lo que, s e g ú n parece, Alemania 1 
es tá dlspueísta a consentir. 
Cuando Trotzky se enterd de ello, ma-
nifestó su asombro de que F in land ia no 
se d i r ig ie ra a illos comisionados del pueblo, 
que ihubieran hecho lio que h a r á Aleima-
nia. 
Contíenada por su virtud. 
iPETROGRADO.—La condesa Pauline 
Comis ión de Ensanche. 
Por la Comieión de Pol ic ía fueron, des-
pachados asimismo varios importantes 
tonces, pero entonces solamente, « toda 
carne v e r á la salud en Dios». 
Sí; las grandes lecciones religiosas nos 
lo e n v í a n como las palabras de l a leta-
n í a de este d ía sagrado: «Que vuelva, 
pues, a l seno del Señor , el que desee que 
sus manos vengadoras se detengan, que 
l a desgraciada humanidad resucite y que 
vuelva a l Señor» . 
A s í como la p e r t u r b a c i ó n de ios senti-, 
dos a r r o j ó en otro tiempo a las poblacio-
nes cé leb res en un m a r de fuego, a s í en 
nuestros d í a s la impiedad de las cosas 
p ú b l i c a s ha arrojado a l mundo en un 
m a r de sangre. 
Pero sobre las tinieblas que envuelven 
l a t i e r ra la luz y l a fe b r i l l an elevadas y g la , ^ ^ g r » f f i ^ a f ^ ©Sba 
t r a n q u i l a s . » agregada como subsecretaria de Estado. 
T ' , . . , TV 1 ¥T« j • Dedllaró que el la e n t r e g a r í a a la A s a m - , -
I n Q l l t l l P l A n U O I T i a I / I P T A P I Í I Mfea Constituyente las sumas cuya .custo- poseer magn í f i c a s dotes de cantantes, se lllolllllUiüll Ruilla 1 lllUl 1(1. : dia le -fué confiada. han -malogrado porque les ihemos dejado a 
El Tr ibuna l se c o m p a ñ í a de cinco obre- merced de sus medios, gieneralmente i n -
A l l lamamiento que ha hecho esta bené- TOS y dos soldados, 'todos ellos miembros s i g n i ñ e a n t e s . 
fioa ins t i tuc ión para donar ropas y dona- ¡ del Soviet. E l ipresidente era un obrero. Algunos han salido, es cierto, pero no 
tivos en metá l i co para los n i ñ o s pobres i E l público ovacionó f r ené t i camen te a la'1 -han podido desarrollar todo su valer, por 
/VVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVlW^ VVVVVVVVVVVVVV'VVVVVVVVVVVVW 
Jesusa Cifrián. 
No diremos que Santander ha sido pró-
digo en artistas líiíricos, en cantantes a 
quienes la fama haya consagrado por sus 
^ m é r i t o s indiscutibles, pero no negaremos 
ha sido juzgada por el T r i b u n a l revolucio-1 tampoco que ello no h a y a sido por fal ta 
nario, por haberse negado a entregar de esos artistas, sino por escasez ru t ina-
92.000 rublos pertenecientes al minister io r í a de pro tecc ión . 
Es decir, que habiendo en Santander, 
como en cuaiesquier otras provincias espa 
ño las jóvenes que tienen l a for tuna de 
A Jesusa la oyó Saco del Valle y quedó 
encantado de su voz. M á s tarde, un d ía 
de - este in f i e rno , c a n t ó ante el maestro 
Sendra, en efil escenario de Pradera, ro-
deada de caras curiosas de profesionales, 
qu\e m á s l a acobardaban que la daban 
ánimios, y todos los de la c o m p a ñ í a de 
Gongé, d e s p u é s de haberla oído, se con-
vencieron que Jesusa Cifr ián «va l ía para 
las tabüas». Y nada m á s . Una nueva prue-
ba, otros nuevos consejos y hasta otra 
vez. 
L a señorita Clara Panach, «sue anoche cefebró su Eierdeficio en Pradera, non 
Angel Lóp ez Padil la . . . "7 
V V V V V V V V \ V W V V V V V V V V V V V V V V V V V V V \ A / V V V V ^ \ A A ^ ' V \ ^ V V \\\AAA'VVVA^VVWVV^'VVVV^\VVVV^A^VVVVV,J»AA 
••vyvvvvvvwv 
ta sociedad francesa, de spués de prometer 
por su honor, ante el señor comandante 
de Mar ina , no evadirse, p a s ó a casa de da uno de vosotros ha puesto e"nlaStT 
su compatriota, el conocido fabricante de s e g u i r á n de sp l egándose el a ñ o Dróximn 
licores de esta capital , don B . L . Domecq, 
donde se hospeda. 
«Tengo plena confianza en que ese ar 
or. esa_ v a l e n t í a , esa resolución qúé ¿ 
FELICITACIONES DE PASCUAS 
¿ P a r a m -•eguin? P i d i ó s e una.subven- [j0S ^ ¡ ¡ j l u g l a t e i T í l Felicitan 
cion a l a Dipu tac ión provincia^, que tan •' .- .1 1 1. 
a los ejércitos de mar y tierra. 
pród iga ha sido para otros, y porque fal -
taba un documento en l a sol ici tud, la de-
manda se denegó. 
L a Asociación de la Prensa llevó a Je-
susa a su fiesta. Ante un público numero-
sís imo, inteligente y dist inguido, l a joven ' 
POR TELÉFONO 
•MADRID, 27'. 
LONDRES.—Han sido ipublicados en 
cantó—jus to es decirlo—con el miedo na- i fomia de orden ae] ^ !oR siguientes mén-
l u r a l v, sin embargo, fué ovacionada en 1 sajes, enviados por Oíos Soberanos de I n -
el esceñapio y fuera de é l ; ¡ g l a t e r r a al Ejérc i to y a la M a r i n a : 
próximo 
.1 luí de hacer frente a los nuevos esfuer-
zos que es posible nos.sean inipuestospoi" 
la seguridad de nuestros hogares.» 
¡Tened oon-fianza en el año isu; 
LONDiRES.-En el mensaje de Año Ñue 
vo que lord Robert Cecil ha enviado a sue 
electores del Condado de Hertford, el mi 
nistro les dice que tengan confianza, por. 
que el a ñ o 1M8 t r a e r á la realización dê  
por I n s cuales entró InglaterraB 
en la lucha 
üsnamos , pues, an t» una art ista de po-1 "Env ío a los marinos y soldados d r w 
sitivo valor. ¿ N o (podría hacrese algo por « n a d u a c i o n e s mis cahirosas íeli;-iU 
ella? 
El Ate-neo, que 
puede- iniiciar una susc r ipc ión a favor" de 
wones en estos d í a s de Navidad y Año 
vela por el arte, ¿no Nuevo-
»Me doy cuenta de vuestros sufriimúen-
tos, paciente y gozosamente sobrellevados, 
y me felicito de I'os triunfos que h a b é i s 
valientemente conseguido. 
))La nac ión permanece ficQi a sus promc- ho ha de sier meríor. 
Jesusa Cifr ián, pana que estudie donde 
se aprenden esas cosas? 
QQÉ poco esfuerzo puede hacerse todo. 
¿«Poi? q u é no hacerlo? ¿Vaimos a dejar 
que esa voz se pierda? ¿Qué lo que pü©- Lsa8 ^ ^sue l t a a proseguir el cumphmiien- Y es qut , a d e m á s de tener un argumen 
Hiju.comenzado a proyectarse eu-!a Safe 
Na ibón la. pel ícula «Los rnohicanos de 
Pa r í s» , hecha sobre esta célebre novel? 
que ha recorrido triunfalmente todo- e 
mundo. Y si I'a novela a1 lanzó ese triun 
?o, la pel'iícuila, a juzgar, por la fama de 
que viene precedida y por los aplaudas que 
H t r ibu ta la (prensa de todas las grande1' 
poblaciones en que ha sid'o proyectada 
de ser u n tesoro para ella y una g lor ia 
para Santander, se maliogre? 
No lo c r éemos . Aquí ihay Sociedades cul-
turales y elementos que pueden tomar bajo 
su p ro tecc ión a esa joven y hacer de ella 
una a r t i s t a l í r i ca de p r imera calidad. 
Esperemos. 
C. 
í a i i f 
a i n 2 . - M E R C E R Í A 
SAN F R A N C I S C O . NUMERO 17. 
to de su deber. i to i n t e r e s a n t í s i m o , . está admirablemente 
«Quiera Dios bendecir vuestros es íuer - hecha ; por lo que, seguramente, ha 
zos y darnos la victoria. • alcanzar en esta (población el mismo ' 
njorge R. Y.» to que ha allcanzado en otras. Y si no, esta! 
«En estas fiestas de Navidad, nuestro nacha p o d r á versiei en la Sala Narbón, 
pensamilento va ihacia los marinos y los vvwwvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvv^^ 
soldados heridos y enfermos. Sabemos por 
experiencia personal, con q u é paciencia, I 
con q u é a l e g r í a , soportan sus sufrinuien-' 
tos. 
«Deseamos a todos un pronto restable-; 
cimiento, buenas fiestas de Navddad y d í a s 
mejores. 
» /o r^e R. Y.—Mary ü . fí.» 
Una ortíen del día del mariscar Douglas 
Haig. 
LONDRES.—Con ocas ión de las fiestas 
dé Pascuas, el mariscal Haig ha di r ig ido 
P r ó x i m a m e n t e a las tres y media de la i a las tropas la siguiente orden del d í a : 
tarde de ayer, recibimos .aviso del torrero "Deseo enviar mis m á s ardientes feli- mino conteniendo el nombramiento de 
de Cabo Mayor de que un barco de gue- citaciones, en estos d í a s de Navidad y presidente honorar io de la Junta de De-
r r a estaba a la entrada del puerto, con- Aílo Nuevo, a todos los miembros de ejér- fensa de funcionarios de Hacienda, se ha 
voyando un biplano que, durante las pri-1 cito b r i t án i co que luchan en Francia . d i r ig ido éste a l presidente de dicho orga-
meras horas de la tarde, h a b í a estado vo-1 »Yo.£é mejor que nadie lo que han pa- nismo diciéndole que es preciso romper 
lando de Este a Oeste, de Cabo Quintres • nuestras tropas. L a e n e r g í a , el va- con todo lo caót ico y confuso, y que todo 
a Tinamayor , lo que h a c í a suponer que lor, el esfuerzo que han desplegado en el j jn idos , y cada uno dentro de su 
L a primera noticia.—Le traía un buque 
de guerra francés.—HabJanldo con M. 
AlSjert Guy de L y a—Escoltaba a un 
convoy.—Las bombas al «Villaamil».— 
E l püMo dió su paittabra de honor. 
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En honor de! coronel Márquez. 
DARCELONA, 27.—Con motivo de la 
entrega a l coronel Márquez , de unperga 
el a v i ó n viniese de Francia . 
Inmediatamente salimos en una gasoli-
nera, con nuestro c o m p a ñ e r o «Samot» , 
e n c o n t r á n d o n o s con que ya el aparato 
a é r e o h a b í a entrado en el puerto, remol-
cado por un gasolino del «Vil laamil», ha-
ciendo «Samot» en aquel momento l a 
oportuna fotograf ía que ofrecemos a 
nuestros lectores. 
Gracias a, la amabil idad del s eño r con-
curso de los duros combates de este a ñ o trabajen' en defensa de la patria, 
que va a terminar , me inspiran hacia \ |_a Alcaldía. 
ellas la m á s v iva g ra t i tud y la m á s pro-
funda a d m i r a c i ó n . 
"Nuestras victorias, nuestros tr iunfos 
han sido m u y considerables, y combina-
dos con los esfuerzos de nuestros aliados 
franceses hubieran podido conducirnos al 
pronto y completo t r iunfo si no se hubie-
i M a ñ a n a r e u n i r á el s eño r Lerroux a 1| 
concejales radicales, con objeto (le desig' 
nar el candidato para la Alcaldía. . 
Aspiran a eete puesto Emiliano Iglesia-
y M i r Miró . 
De regreso. 
Han regresado a Barcelona los delega-
E l h idroavión francés al ger remolcado hasta Mal laño. (Fot. S a m ó ! ' 
. ra hundido el Gobierno ruso y no se h u - , 
tramaestre p a t r ó n de l a gasolinera, p u - . bieran ido al abismo con él aquellos e jé r - ; dos de la Junta de Defensa que fueron 
dimos hablar con el piloto del hidropla-. cltos. i Madr id , 
no, a l cual recogieron del buque de gue-
r ra , pa ra traerle a Santander, con obje-
to de presentarse a .las autoridades de M a . 
r i ñ a y a l cónsu l f rancés . 
iSegún el mencionado piloto, l l á m a s e 
M . Alber t Guy de Lys, es na tu ra l de€om-
piegne y es tá al servicio de la a v i a c i ó n 
francesa desde el comienzo de las opera-
ciones. 
!E1 h i d r o a v i ó n que h a b í a sufrido el ac-
cidente, sa l ió con otros dos y u n buque 
de guer ra , del puerto de Burdeos, dando 
escolta a u n convoy de cinco buques no-
ruegos y franceses que, con c a r b ó n de I n -
gla terra , se d i r i g í a n a Lisboa, para re-
gresar a Francia con tropas lusitanas, 
destindas a l trente de Flandes. 
Ál l legar & Cabo Quintres, no tó M . A l -
bert que rateaba el motor, hac i éndo le 
ello sospechar que no funcionaba el tubo 
de paso de la esencia, ob l igándo le a que-
darse retrasado del convoy, sin embargo 
de lo cual, con t inuó volando hasta Tina-
mayor, a cuya a l tu ra se cónvenc ió de la 
imposibi l idad de proseguir viaje, hacien-
do las oportunas s e ñ a l e s al bi»que de 
guerra para que le recogiese y trajera 
hasta este puerto, donde, como es natu-
ra l , q u e d a r á internado. 
Anoche fuimos atentamente recibidos 
en la Comandancia de Mar ina , donde nos 
manifestaron que el av ión q u e d a r í a pro-
visionalmente en los arenales de M a l i a ñ o , 
a l Norte de los •depósitos de la Tabacale-
ra , hasta que se reciban ó r d e n e s del m i -
nisterio de Mar ina , a quien se te legraf ió 
urgentemente el suceso. 
/En efecto, a las nueve y media pudimos 
ver el aparato guerrero en el l uga r ind i -
cado. Es u n magní f i co biplano de ú l t i m o 
modelo, con m o t o r Le Rhone, de 160 H P . 
Monta una ametral ladora M a x i m y t en í a 
seis bombas a u t o m á t i c a s , que h a n sido 
recogidas y llevadas a la s a n t a b á r b a r a 
del «Vil laamil». 
El piloto, M . Alber t G n r de Lys, que es Abogado —Procurador de los Tribunales, 
un hombre joven, e d u c a d í s i m o , de la a l - V E L A S G O , 5 .—SANTANDER 
GRAN CASINO DEL SARDINERO 
Hoy viernes, 28 de diciembre 
A las cinco y modia c i& la tarde-
Cinematógrafo 
«Serafín enamorado», cómica, en dos partes, 
«El corder comedia cinematográfica, en a n t r o partes 
V A R I E T É S 
ARAFEL, humorista caricaturista. • 
LAS HERMANAS PALVAGQIS, bailarinas cosmopolitas. 
Tl-io concert Orquesta tzigan© 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de once y me-
d í a a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO 1. 2." 
Joaquín Lombera Camino. 
C I R U G I A G E N E R A L . . 
Partos. — Enfermedades de la m J 
V ía s ur inar ias . o 
AMOS E S C A L A N T ^ ^ 
R i c a r d o R u i z d e P e i l ó " 
CIRUJANO-DENTISTA ^ 
de la FacuKad de Medicina de ^ 
Consulta de diez a una y d^%ofio & 
¡Alameda Primera, 10 y i ? - — ' 
Han 
guienti 

























































































í >Î V F»OI^ITIOO 
¡É Casóla no ha habido mhtto de la hierra 
el [jército oue 'a 
sión, porque él oomo yo la sabe; los afi-
cionados de icorazión y que entiendan algo 
de futboÜJ no ipueden creer qi>e u n á r b i t r o 
te dos artiVulos, que se r e f e r i r í an a la ac- to los dos'equipos contrincantes, no cabe 
i t uac ión de* las Juntas, reclainaoión alguna en contra de «u f a l lo ; 
I So habla nn>aho de este asunto porque y a! segundo porque, s e g ú n el reghunento 
I parece que en el juegan papel m u y i m - de fútbol , 'lies e s t á terminantemente pro ln- , expulse del campo a un jugador sin mo-
: portante las Juntas de Deifensa die b r i - bido a los arbi tros diiscutin con periodistas tivo. 
! gadas y sargentos, que aspiran a tener y jugadores dentro y í u e r a deli campo y . Y o no be de decin a q u í las oausas o mo-
ja misma r ep re sen t ac ión que los jefes y 'por lo tanto, desde la prensa. Depongan, tivos que me impulsaron a tomar tal de-
tanto uno como otro su equivocada acti-
917. 
ira, p0(, 
íl.ue ese aJ 
ión que caJ 
en la luchal 
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[a cuestión de las Juntas de Defensa es muy grave — S e habla con 
insistencia de una próxima y amplia crisis 
POR TELEFONO 
Los ferroviarios y el Rey. c reac ión de ana Escuelai nacional de 
MADRID, 27.—Don Alfonso r ec ib i r á es- anormales e s t á •terminado y a punto de 
tarde a una Comisión de ferroviarios aparecer en l á -«Gaceta)), 
pspeiiidos por motivo de la buelga de I l i a a ñ a d i d o que en l a r edacc ión se ba 
^¿sio. i tenido en cuenta el funcionamiento de d i -
* . H a dimitido el coronel Márquez? l ebas escueFae' en el Extranjero, 
l l salir el presidente del Consejo de ; • Panicularmente—4ia diebo^-no soy de 
l lacio, d e s p u é s del Consejo celebrado ] los convencidos de la eficacia de estáis es-
•.r ]os ministros con el Rey, fué in te r ro - ! cuelas en nuestro p a í s , donde todos eabe-
Ido Por l0s periodistas, los que se intere- ¡ mos lo refractarios qne son los ciudada-
ron sobre lo que bubiese de cierto en el nos para asis t i r a las e-scuelas normales, 
¡unto relativo a l a supuesta d i m i s i ó n del 'Ha manifestado t a m b i é n que se ocupa 
(j-onel M á r q u e z . 
Él señor G a r c í a Prieto no ba af irmado 
L negado nada. 
I Lo único que ha diebo ha sido que ca ré -
La de noticias referentes al caso. 
Real orden sobre fuerza^ hiítráulicas. 
Hoy ha aparecido en la «Gaceta» una 
Leal orden derogatoria de la de 20 de no-
íieinbie de 1906 y disponiendo que t r i b u -
gn la t r i b u t a c i ó n con recargo, por em-
pleo de fuerza h i d r á u l i c a , con arreglo a 
w preceptuado en el real decreto de ab r i l 
je m i -
, , § 6 encuentran comprendidos en esta 
jisposición los ar rendatar ios o conc^sio-
U ârios de saltos de aguo, de cualquier pro-
cedencia. 
Las gratifioaoiones extraordinarias 
Otra real orden aparecida en el mismo 
(Jiario oficial, ordena queden sujetas a 
yna t r i bu t ac ión especial, las gratificacio-
nes extraordinarias que se concedan a sus 
enipli ados por Bancos, Sociedades de to-
do género o part iculares. 
Requisito de forma. 
Otra disposic ión ordena que por las Ad-
ministraciones de Aduanas, y a l mismo 
tiempo que se expida el t a lón correspon-
diertte, con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 111 del reglamento de alcoholes, 
se envíe a la Delegación de Hacienda co-
respnndiente una cert if icación acredita-
tiva de haberse cumplido las formalida-
des legales. 
Firma del Rey. 
Han sido firmados por el Rey los si-
guientes decretos: 
Uno concediendo la cruz de Carlos I I I 
Ubre de gastos, a don Emi l io de Heredia. 
Otro de Gobernac ión modificando el 
apartado pr imero del real decreto de 3 
diciembre de 1913, referente a la in-
compatibilidad de loe delegados de .Medi-
cina y Farmacia para ocupar cargos de 
elección munic ipa l o provincia l . 
Otro aprobando u n proyecto de edifi-
ación de un Gobierno c iv i l para Oviedo. 
Consejo en Palacio. 
I Bajo la presidencia del Rey, se ha cele-
brado en Palacio el acostumbrado Conse-
j.o de los jueves. 
El presidente ba hecho ú n acabado re-
sumen de lo m á s saliente de la pol í t ica 
exterior, fijándose en el armist icio ruso-
germano, y luego se han ocupado de los 
asuntos interiores. 
' Después ha puesto a la firma regia va-
rios decretos. 
Dice el presidente. 
E l s eño r G a r c í á Prieto, d e s p u é s del 
Consejo, a c u d i ó al minis ter io de Estado, 
donde, siguiendo su costumbre, rec ib ió a 
;los periodistas. 
Después- de referirlefi lo ocurido en 
uquél, dijo que, a pesar de los rumores 
_,«3cpuestos en la prensa, relativos a la si-
tuación del Gobierno, se muestra éste 
fuerte, unido y dispuestos todos sus m i -
nistros a continuar intei-poniendo el va-
limiento de sus voluntades y esfuerzos, 
bien de los intereses de la patr ia . 
Por ahora, en opin ión del s eño r Gar-
cía Prieto, no hay motivos de una crisis 
que tan deseada parece. 
Los ministros, según él, h á l l a n s e dis-
puestos a cumpl i r en todo caso con su de-
ber. 
Nada nos ha separado hasta ahora 
-—ha dicho—ni nada nos s e p a r a r á en ade-
lante. 
Sólo aspiramos a trabajar . 
El Rey firmó, por ú l t i m o , un real de-
creto nombrando alcalde de M a d r i d al 
señor Francos Rodr íguez : 
Don José Horn, lca| nav ie ro» y «El Dobate» 
Publica «El Debate» una carta de don 
José Horn y Areilza. 
En osa carta el señor Horn defiende a 
los navieron contra las inculpaciones que 
bs di r ig ía «El Debate» sobre los malos 
transportes. 
Dice el señor Horn en su escrito que los 
navieros siempre han procedido en sus 
resoluciones pensando en el in te rés de Es-
pan a. 
A ñ a d e que es tá tan perfectamente con-
vencido de esto, que si el director de «El 
Debate» hubiese asistido a las reuniones 
de loe navieros, se h a b r í a convencido. 
Segunda parte de las declaraciones de 
Sánchez de Toca. 
"El I m p a r c i a l » publica la segunda par-
te de las declaraciones del señor Sánchez 
de Toca, sobre las Juntas de Defensa mi-
litares. 
| El a r t í cu lo es muy largo, pues ocupa 
• tres columnas del referido d iar io ; afirma 
en él que, aunque el documento de p r i -
mero de jun io iba seguido de un plazo 
un día en el . cual h a b í a n do obli-
• Rar determinados acuerdos a autorida-
des civiles ymil i tares , y aunque de él no 
se derivó la e jecución, Vahe, no obstante, 
'¡alifioar la a c t u a c i ó n de revolucionaria. 
El Gobierno que' en lo relat ivo a eetas 
cuestiones adoptase actitudes equ ívocas , 
no puede en manera alguna afianzar su 
Prestigio y sú poder. 
L a opinión, cíe la prensa. 
Los per iódicos de M a d r i d comentan de 
la manera m á s var ia lae recientes decla-
raciones del s eño r S á n c h e z de Toca sobre 
las Juntas de Defensa, pues mientras 
unos, como «El País» , c a l i ñea .de patrio-
ta la actitud del prohombre conservador, 
olros, como «El Debate», preguntan q u é 
Sfi Propone el señor Sánchez de Toca con 
Aclaraciones de esa naturaleza. 
L a E^Du&la tíe anormales. 
El director de Pr imera e n s e ñ a n z a ha 
fucho a los periodistas qws él proyecto de 
actualmente-en la" o r g a n i z a c i ó n de la b ¡ -
gieríe e inspecc ión escolar. 
E l problema del carbón. 
La Comipañía del Norte, por encargo del 
ministro de Fomlento, ba, enviado u n alllto 
funicionario a Asturias, con objeto de or-
gianizian u n tren especial pa ra t raer ca rbón 
a Madr id . 
E l alcalde, hablando de la escasez de 
ca rbón , ha diicbo que s e g u i r á n a ú n las 
ne-stricciones, basta quie- se normalice la 
s i tuac ión . 
E l subsecretario de G o b e r n a c i ó n ba con-
ferenciado con.el directon de la Sociedad 
Hidroeüléctrica, con objeto de ver en q u é 
condiciionea p o d r í a n faci l i tar flúido eléc-, 
trico, b a b i é n d o l e contiestado que la tem-
peratura b a descendido notablemente, ha-
biendo quedado el agua belada, por cuya 
luzón se imrece de í u e r z a para obtener el 
flúidó. 
Hoy la temperatura ha descendido mu-
ho m á s , a g r a v á n d o s e de esta manera üa 
s i t u a c i ó n ; el d í a b a sido c r u d í s i m o , por 
5a que se supone qule e s c a s e a r á dí flúido 
eléctrico. 
La temperatura m í n i m a b a sido de seis 
grados bajo ceno. 
E l Consejo de Estado. 
M a ñ a n a se r e u n i r á ed pleno del Consejo 
de Estado, para d ic taminar varios expíe-
dientes de c r é d i t o s extraordinarios. 
Viaitas al presidente. 
lEd señor G a r d a iPrieto estuvo esta tar-
de en su despacho dle la Presidencia, don-
de recibió l a visi ta de ios gobernadores 
civiles de Burgos, ValladoMd y Zamora. 
Tiambién recibió la Aisi ta deffl m a r q u é s 
de Vá l t i e r r a , del señon RugaJlal y del mar-
qués de la B á r c e n a . 
Para un concurso. 
E l min is t ro de E s p a ñ a en el Bras i l co-
munica que se ha publicado una convo-
catoria con las bases para el concurs'o de 
un monumento a la Liber tad. 
P o d r á n tomar parte en el concunso los 
artistas españoles . 
Las bases s e r á n í a c i b t a d a s en el minis-
terio de Estado. 
L a Comisaria regia de subsistencias. 
Don Lu i s Silvlela ha aceptado el cargo 
de comisario regio de Subsistencias. 
' M a ñ a n a s e r á publicado eli cornespon-
dente decreto. 
L a alta Comisaria de Marruecos. 
En ei minister io de la Guerra se h a fa-
cilitado a los periodistas una nota oficio-
sa, e n l a que, reoogúlendo los rumores que 
sobre cuestiones mil i tares vienen circuilan-
Jo estos d ías , se desmiente que e l genera' 
Jordana. deje de volver a ocupar la Alta 
Comisa r í a dle E s p a ñ a en Marruecos. 
E l 'Gobierno e s t á muy satisfeaho de Jos 
servicios del general Joidana, y este señor 
ooxit inuará en su puesto, d e s e m p e ñ á n d o l e 
m u y dignamente. 
El tema del día. 
siguen comen tándose cada vez con m á s 
viveza las deolaracionos dle-l s e ñ o r S á n -
chez de Tocia, las cuales se ban visto com-
plementadas boy con u n artículllo que el 
mismo prohombre publica ien ((El Impar-
cial» contra las Juntas de Defensa. 
En «U Congreso y otros Cí rcu los polí t icos 
â concurrencia durante todo eil d í a de 
hoy ha sido extraordinaria y leil revuelo 
g r a n d í s i m o . 
L i s noticias que la prensa p u b l i c ó 
anoche haiv contribuido a hacer la at-
mósfe ra m á s pesimista. 
Se habla de p r ó x i m o s acontecimientos 
pol í t icos y la palabra crisis ha sonado 
en muchos labios. 
Se cree que a consecuencia de estas 
cuestiones d i m i t i r á n bastantes minis t ros 
y la crisis s e r á muy ampl ia . 
Este rumor ha adquir ido g r an consis-
tencia, recogiéndolo todos los pe r iód icos 
de la noche. 
((Heraldo de Madrid)) a t r ibuye a un per-
sonaje pol í t ico de un par t ido gobernante, 
cuyo nombre reserva cuidadosamente, 
las siguientes declaraciones: 
Las manifestaciones del s eño r S á n c h e z 
de Toca sobre las Juntas de Defensa han 
producido un efecto enorme y esto no po-
día menos de suceder, dada la oportuni-
dad con que ha entregado a la prensa sus 
declaraciones. 
Estas recogen el sentir de muchos es-
p a ñ o l e s y lo que ha dicho ahora el s eño r 
Sánchez de Toca es lo que se o í a en m u -
chas partes. • 
No importa la personalidad que h a he-
cho p ú b l i c o s estos sentimientos, aunque 
en este caso la del s eño r S á n c h e z de To-
ca es una autor idad indiscutible; pero 
se ha anticipado a otros pol í t icos en sus 
la cierto es qué el señor Sánchez de Toca 
mani.festacioens, que ha hecho con noble-
za, b i za r r í a y valor. 
Después de las declaracioens del s eño r 
Sánchez de Toca, n i n g ú n hombre de Go-
bierno puede permanecer callado, siendo 
obligados a hablar, aprobando o censu-
rando a q u é l l a s , y si no exponen su opi-
n ión , sin ambajes n i rodeos; c a r e c e r á n 
de fuerza y autoridad para ser directores 
de las muchedumbres. 
El s eño r Sánchez de Toca so h a b r á qu i -
zá inut i l izado para ser jefe de Gobierno; 
p e r o ha obrado con nobleza y patriotismo. 
Cree el personaje a que alude el «He-
ra ldo» que tampoco deben permanecer ca-
llados los p r ínc ipes de la mi l ic ia , pues a 
ellos impor 
nos en que 
permanecen callados prese 
oficiales. 
Esto hace que Se agudice la gnavedad tud , que les perjudica, 
de relaciones entre las Juntas y él minisr- I Pepe Montaña, 
t ro de la Gue rm, desde el momento en que E n defensa propia, 
éste no b a intervenido en l a cues t ión del Nunca creí qu'e la expuls ión , m á s o me-
organismo dei Zaragoza, de que b a venido nos l íci ta, de un jugador en el caanipo de 
h a b l á n d o s e estos d í a s . i fútbol dáena motivo para que, por medio 
Lo mío tíioe el Interesado. , d e i a prensa, se fallte e in ju r ie a una per-
fil s eño r Sánchez de Toca ha dioho que sona que j a m á s por n inguna causa m mo-
las manifestaciones que ba becho ahora tivo moles tó a nadie, y como ayer, al leer 
en «El Imparciab) no son n i m á s n i menos la prensa, me he encontrado en las colum-
qua illas que hizo y a embrionariamente ñ a s de «El Cantábr ico» con que un juga-
en su d í a al mismo per iódico, y que el dor del «(Club Deportrvo Cantabraa» pubb-
efecto que abora b a n causado se debe ún i - ca_ una carta, en la cual me ofende, y se 
camlente a la oportunidad de su publica-, lamlenta de que yo lie expulsara del campo 
c ^ n a. los ve in t i t r é s minutos de empezar el 
H a aigregádo que cuando fué llamado partido, y no a los dooe, como él dioe, Ua-
por el Rey a Palacio para consti tuir Go-; .mándome paraial y degenenador del fut-
bierno, p lan teó el asunto és te de las Jun- bol, le he de decir lo siguiente: 
Muchos de los deiportistas que hoy exis-
ten « n Santander ignoran lo que « s un 
á r b i t r o y .las obligaciones para con él y 
Toca b a de^ l ado ' boy g i m i n ú m e r o de se- para los d e m á s jugadores, y , es claro, esa 
nadodes v dimitados y otras personas de ignorancia, de l a cual part ic ipa el s eño r 
t e r m i n a c i ó n ; pero s í be de hacer constar, 
para quien lie interese, que en «1 regla-
La a i r a alnana al 
M i visía por "Le J 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 27. 
PARIS.—A propós i to de lae noticias re-
m a n i ó de fútbol existe u n a r t í cu lo o una lativas a la ofensiva que los alemanes es-
r g la donde se castigan duramente las t á n prontos a desarrol lar en el frente 
tas con pre lac ión . 
Visitas a Sánchez de Toca. 
iPor el domiciCió defli s eño r Sánchez de 
diferentes clases sociales. 
Los liberales, feroches. 
Se ba 'hablado boy entre los diputados 
Toca. 
Se ignora si esta idea se d levará a efec-
to o no. 
Lo que tíice & prenda. 
palabras obscenas. 
Abora voy a defenderme de m i ((parcia-
l idad manif ies ta» , y e m p e z a r é por decirle 
f rancés , M . Henry Bidou, escribe en ((Le 
J o u r n a l » : 
«Es preciso repetir a l púb l i co lo que 
que la oonsidenaciión que tuve para su ! ya ee ha dicho muchas veces, a saber. 
Club no merece pagarse como usted la que cuando se va a l hecho, se apercibe 
ipaga, con esa d e s c o r t e s í a y desconsidera-
ción. Haremos u n poco de his tor ia . 
uno que las disponibilidades alemanas y 
a u s t r í a c a s no son tan considerables como 
E l part ido, oomo estaba anunciado, der gg m u r m u r a , 
b í a empezar a las tres ien punto de La ta r - j « A l e m a n i a tiene actualmente en nues-
de; pero oomo un seño r directivo del t ro frente 154 divisiones. Obligados a no 
((Club Deportivo C a n t á b r i a » me l l amó pa-1 perder de vista, a la vez, el e jérc i to m -
ra indicarme que Jes -faltaban dos jugado-, mano intacto y Rusia insurreccionada, 
res y a ver s i p o d í a esperar u n poco m á s , ios imperios centrales no pueden aban-
basta ver si v e n í a n , ¡De dije que s í , y no ^cmar enteramente aquellos puntos. Por 
solamente les complac í con esto, sino que; tanto, no puede d i sminu i r la importan-
Ies dije que en iugan de diez minutos que | cia de lo que a aquellos frentes han lleva-
concede e l regliamento Ies a g u a r d a r í a • ¿ 0 y l l e v a r á n todav ía , 
quince, y a s í lo bice. Cuando m i reloj mar- j «Han podido a l imentar de hombres jó-
caba las tres y cuarto de la tarde, hkie lia venes sus divisiones occidentales y au-
l lamada de a l i n e a c i ó n , y en esie momento ' mentar su mater ia l . Pero el i r y venir en-
Uegaron los jugadores que faltaban. tre los frentes lleva sobre las divisiones 
¿ Q u é fin p e r s e g u í a yo w n esto? Malo, | m á s dificultades de las que el púb l i co se 
' cree.» 
SALON P R A D E R A 
Collantes, les obí iga a quejanse de lo que 
para ellos les parece injust icia. 
Como pr imera a c l a r a c i ó n y respuesta a I no"; bueno y leal , sí, ipuesto que q u e r í a 
liberales "<ie'la "céiebración. de un m i t i n 1 su carta, be de manifestarle que .yo, cuan-1 que, a l ser iposible, la lucha se deslltizara 
contra la a c t u a c i ó n ipolMtica de las Juntas do voy a arbi t rar un par t ido, n e m e domi- con l a nobleza c a r a c t e r í s t i c a de este b i -
dé Defensa y de que la presidencia de es-' na n i él púbMieo n i l a ipasión por este o el g ién ico deporte, sin ventajas de n inguna 
te m i t i n Ja ocupe e l s e ñ o r S á n c h e z de otro Club, sino que procuro por los medios clase pa ra éste o el otro Club; «once» pa-
que e s t án a m i alcance cumpl i r eíl regla- ' ra «once», que iei] que m á s juegue, o m á s Beneficio de Clarita Panach. 
m e n t ó al pie de la M r a y hacer que los de-'suerte tenga, v e n c e r á ; este era m i fin, y ] c í a r i t a Panacb, a d e m á s de una tiple 
m á s lo respeten y lio cuunpian como deben, I a s í pensaba desde u n principio, teniendo digna de aplauso, les de las que apenas 
y n i las amenazas n i las palabras grose- la conciencia t ranqui la de que yo a rb i t r é safe a i escenario se capta las s i m p a t í a s 
Los iperíódico» de' esta noche comentan ras influyen en m i á n i m o para que deje de ' el part ido sin pasionies, castigando cuanto dé todos los espectadores, 
todos este asunto de las Juntas de Deíiem-: ser justo y leal; ¿lo ha entendido, s e ñ o r veía y obligando a que se juga ra con no-: En Santander no podía ser menos, y du-
sa conviniendo en que re<viste una grave- Collantes? Pues si no 1 ha entendido, coja bleza, que los par t idos que as í se juegan rante lia temporada que lleva entre nos-
dad extraordinar ia . 
«A B C)> y ((El Soib) atacan oon dureza 
al señor Sáncbez de Toca. 
« H e m l d o de Madr id» publica un a r t í c u -
lo, qule tituilla ((Coloquio entre ga tos» , «n 
el que alaba l a act i tud del señor Sáncbez 
de Toca. 
« L a Aoción» dice que l a soliución de to-
do esto e s t á en la cons t i tuc ión de u n Go-
bierno inerte y apto que, recogiendo los 
•anbelos nacionales y son plena s o b e r a n í a 
y responsaMidad, acoaneta l a reso luc ión 
de todos Jos (problemas mil i tares pendien-
tes, y que de no ser as í , gobiernen con to-
da s o b e r a n í a y responsabilidad las pro-
pias Juntas de Defensa. 
((La Epoca» no hace comentarios, l i m i -
t ándose a recoger los que ihacen otros pe-
riódicos. 
((Diario Universa l» se abstiene t a m b i é n 
de bacen comentarios, debido, sin duda, a 
encontrarse ausente de Madr id el conde 
de Romanones. 
Se recordaban a este propós i to las de-
claraciones ú l t i m a m e n t e becihas ipor di 
b ía de baber dicho la causa de su exipul- JosÉ GÓMEZ ESCOBEDO. 
u n reglamento de fútbol y detenidamente, no restan sino mui t ip i lcan la afición. i otros, en la que todo' b a n sido t r i u n í o s , 
sin acelerarse para nada, lea lo que es un : Lo que sucede es que el que pierde n u n - ' no b á y n i uno sólo que la baya oído can-
á r b i t r o y ((deberes y obligaciones del juga- ca e s t á contento, y no hay quien .le con- tar que no haya quedado enoantado de su 
dor», y qu izá , resignado, rectifique. i tente sino el t r iunfo, y para conseguiir esto voz agradabGle' y extensa. 
¿ P o r q u é «xpulsé al s e ñ o r Collantes del no hace falta protestar de cosas t á n razo-; iPor eso no es de e x t r a ñ a r que el anun-
campo? Ya lo ha dicho él: por nada. ¿No | nables oomo é s t a , 'sino sacrificarse a sí ció de que iba a celebrarse la función de 
sabe el s eño r Collantes que esa afirma-1 propio y presentarse a la Oiucba en condi- ' su beneficio llevase al Sa lón Pradera u n 
ción, así , tan a secas, le bace caer en el ciones de t r i un fa r honradamente, que es público numeroso y distinguido, 
mayor de los r id ícu los? Poco o mucho, de- ' como ha tr iunfado el «Siemipre Adelan te» . La obra escogida pa ra esta función de 
beneficio era [a popular «Rigoletto», en la 
que i a tiple tiene ocasiones de 'llucirse. Y 
quíe, en honor a la verdad, no fueron des-
•aprovecibadas; es decir, no solamente no 
fueron desaprovechadas, sino que la die-
ron motivo para aücapzar verdaderas ova-
ciones. 
Todas Las muchas dotes de art is ta que 
tiene Clari ta Panach las puso de relieve 
ayer: delicadeza en la dicción, seguridad, 
af inación, leran sus notas dSaras, sus esca-
las Hijipias y seguras, cuanto constituye 
el tesoro de su garganta privilegiada, que 
aranca apiiausos y despierta lentusiasmos. 
Ayer, sobre todo en el segundo acto, el 
((Caro nome» fué dicho de una manera 
vvvvvvvvwvavvvvwvwv^vvvvvvvvvvvav^ ^ v^x\AAAiV\AA^avv\vv\\^A-vvvvvwvv\.'\vA'vvvvvvvvvvvv'v 
la paz se toa i anexiones lerritoriales ni inMznes. 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
L a labor de los submarinos. | Dijo que la ¡paz t end r í a lugar sin con-
B E R L I N (Oficial.)—En el Med i t e r r áneo quista dle terr i tor ios y sin indemnizacio-
han sido bundidos nuevamente por los nes de iguerra. 
zonde de Romanones, en las que se mos- sllbmari.nos alemanes g ran n ú m e r o de va- l Dec la ró que es t á decidido por una paz prodigiosa. Y otro tanto sucedió con tos 
t ró ^contrario a que el Gobierno reconozca 
la ac tuac ión de las Juntas. 
((La T r i b u n a » ataca a í señor Sáncbez 
de Toca, a c u s á n d o l e de culpable de com-
plots para que no rfe publique el decneto 
de disoluoión de las Cortes. 
Agrega que el Gobierno debe de estar 
satisfecho de la ac tuac ión del señon L a 
Cierva, de quien ba recibido numerosas 
pruebas de afecto. 
Dioe que de Ja r e u n i ó n que ayer tuvie-
ron lias Juntas de Defensa sal ió la dimá-
sión del s eñp r Márquez . 
A ñ a d e - q u e d l l Ejérc i to ba demostrado 
pores y'veleros, con un total de 38.000 to^ sobre las bases de las icondiciones presen-
neladas de registro bruto. | tadas por las deliegaciones rusas, que sean 
-Entre lltos barcos bundidos figuran el extensivas a todas Illas naciones b e ü g e r a n -
armado inglés «Berwi tk L a w » , de 4.680 tes. 
toneladas; un tanke que iba en u n con-
voy y un armado griego. 
T a m b i é n b a sido Jiundido un velero. 
' valses de «Dinorah» , de Meeyerber. 
Los d e m á s cantantes que interpretaron 
«Rigoletto)) ipusieron cuanto estuvo de su 
parte pana contr ibuir al mayor éxito de la 
L a de legac ión rusa man i f e s tó que las función. Y es jus t ic ia decir que bicieron 
declaraciones de los Imperios centrales no poco. 
de que no aspiran a indemnizaciones de j E(l tenor F e r r é estuvo beoho un verda-
cargado con 700 toneladas de fosfatos pa- guerra, ofrecen facilidades para que. la i dero coloso, sobre todo en el cuarteto del 
ra I ta l ia . | pa^ se extienda a todos los pa í s e s belige-! ú l t imo acto, en el que comipartió los 
rantes. aplausos con l'a beneficiada y el b a r í t o n o 
Propuso la su spens ión de las operado-, Corts, que fué muy aplaudido en toda l a 
nes durante un plazo de diez d í a s , para obra. 
P A R T E 
que iBas naciones que no bayan tomado 
pairtie en ellas puedan enterarse de las ba-
ses sobre q u e b a de hacerse laipaz. Termi-
nado este plazo c o n t i n u a r á n ¡lias delibera-
•cD/ones. 
P O R T U G U E S D E MOZAMBI-
Q U E 
LISBOA (Oficial.)—Los alemanes, for-
mando una columna de 2.000 hombres, 
una"vez m á s su adhes ión a l Gobierno y', con ametralladoras y cañones , atacaron 
a l Rey . durante varios d í a s M 'Ku la , ocupada por 
Termina anunciando que el decreto de el c a p i t á n Curado y 250 hombres, con cin-
disoiución de las Cortes se p u b l i c a r á en, co ametralladoras. | F1 . . , , d e W a c i ó n rusa a n r o h ó la 
los oróximofi d í a s de enert> D e s p u é s de tres d í a s de combate pudo ^ J . f a V a ael*,&aciJon rusa aprono ia 
¿ i í!^ u i * ' P ! p n w m p - n t n m a r nnr a ^ a í t ^ . illa nn<díi<Sn condición de emprender deliberaciones 
((El Mundo» aprovecha la coyuntura i el onemiigo tomar por asalto ma posición, cieI1toS dipi j . i ips Pn P] ra*n d p mve 
que le ofrecen lás declaraciones del) s e ñ o r ! caipturapdo a l c a p i t á n , ocho oficiales, 17 ^ ^^eoSáí!. 
I f ^ r r L ^ ^ ^ i ^ T é r d l d a " d e ' L portugueses fueron Í A ^ r . d u r l n t e las deliberaciones con los 
Habla de las Juntas de Defensa de sar-1 g bombres muertos, entre eilos el tenien- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ g 
gentes y brigadas, a las qule dioe .hay , te Lace i ola. 1 n t r i SP I W / , « mn i n t P l i ^ p n c r i f l «vohre l i s 
adheridas m á s de 15.000 firmas. Los alemanes continuaron al siguiente f A f ' a una inteiigencaa sobre las 
«La Coiirespondenoia Militar)) dice que i d ía en la posición, ordenando la l ibertad u ^ e b uie paz. 
estas cuestiones son manejos ipolíticos ! de Pl,os P1'^1011"-'^», no ipudiendo a p o d e r a r - ¡ L a ^ negooiaciones de paz. 
oontra las Juntas de Defensa v e l decreto se de sus armas, porque antes de entre- ^ ^ ^ • A ^ A A 
garse las b í i b í an destrozado. i B E R L I N . — E l embajador , a l e m á n conde 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S ¡¡Jirbalch ha ^ S ' 0 ' ^ el JV6 t0-
_ . , e • , . ... i mar parte en las deMberac iónes de la paz, 
PARIS.—Eu comunicado oficial facib- v especialmente en el tratado de armis t i -
tado a las tres de la tarde, dice lo si-1 'cio qiie gg ñrm:ó el d í a ^ de diciembre y 
guiente : , , que reguüa leí canje de prisioneros. 
«En la onilla derecha del Mosa, • lucha ^ 0 
de ar t i l le r ía en Ba región al Norte del b U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
de disolución de Jias Cortes. 
Agrega qule en el .fondo de todo esto no 
se ve otra cosa que él deseo de que no lle-
gue a publicarse eJ decreto dê  disolución 
de las Cortes'. 
En otro a r t ícu lo desmiente cuanto se ha 
dioho acerca de las Juntas de Defensa m i -
l i ta res. 
La orquesta, bien. 
E. 
! que en C a u r r i é r e s . | PARIS.—Eí comunicado oficial facilita-
Aí i rma que j a m á s , desde los tiempos de [ En esta reg ión , después de v i o l e n t í s i m a ' do a las once de la noche, d/ice lo si-
Casóla a líos del s e ñ o r La Cierva, no es p r e p a r a c i ó n de artillleria, se lanzó el ene-1 ¡ ru ien te : 
posib.e encontrar n i n g ú n minis t ro de la mi¡g0 al asaito con tres b a t a ü o n e s , que : ((Los franceses han rechazado en el Ar-
Gruerra que cuente con m á s s i m p a t í a s que fueron dispersadas. gonna un golpe de mano a l e m á n , 
el s eño r L a Oierva. ' I En di curso de una segunda tentativa. En la o r i l l a derecha del Mosa, en Gau-
Respecto de la desun ión de los oficiales ios alemanes a lcamaron nuestras t r i n - rrieres y en Dezombaux, c o n t i n ú a la Qiu-
de las diferentes Aranas dice que rema aheras; pero"(fueron rechazados. -loba. 
una nnne u n i ó n lentre todas, y que en la L03 c a d á v e r e s enemigos que quedaron A l Noroeste de Bezombaux bombardea-
r e u n i ó n celebraUa ú l t i m a m e n t e m d a se en el terreno de ambas l í n e a s de trinche- mos concentraciones enemigas y pudimos 1 h,'pn' amiffo "oorreiiffTonario" Sañtiaffo 
ha tratado del organismo de Zaragoza. . ras testimonian la importancia de las ver la d i spers ión de tropas • 1.?uen, ,amiS0 J correiigionarao ^anuago 
• • « 
Otra vez e s t án de enhorabuena los n i -
ños . E l d í a de Nochevieja t e n d r á n su 
función, como en Nochebuena, y , lo que 
eí> a ú n mejor, unos regalos e sp lénd idos , 
consistentes en juguetes preciosos, de eso? 
que no se pueden a d q u i r i r m á s que «ej» 
rifa». 
Lo que hace asegurar que ese día h a b r ó 
en Pradera un e n t r a d ó n de los de día d^ 
fiesta, i lo que celebraremos inf ini to , pa-
ra que la Empresa vea recompensados 
los esfuerzos económicos que hace en be-




,x ayudante cto los doctores Madlnaveltls 
y Morales. 
E S P E C I A L I S T A E N LAS E N F E R M E D A -
D E S D E L A P A R A T O D I G E S T I V O 
ne 11 a 1 y de 8 a R.-n^oíz y v^iarde. I . 8 • 
Ecos de sociedad. 
Enhorabuena. 
Por tratarse del hermano de nueatro 
Niega t a m b i é n que ninguna Junta baya p é r d i d a s alemanas, 
dir igido aií min is t ro de la Guerra escrito Cañoneo in te rmi ten t 
aliguno que. pueda móleiSiarle, y que si a l - frente 
guno recibiera estos d í a s le s e r y i r í a ún i -
oamente de gra ta sa t is facción. 
en letl resto del 
Aviación.—Un av ión a l e m á n ba sido de-
rribado en combate aé reo el d í a 24. 
. Antol ín G a r c í a , copiamos de un diario de 
Jornada t ranqui la en el resto del fente.» , Rosari0 ^e Santa Fe {Buenos Aires) lia si-
SEGUNDO P A R T E A L E M A N | gu íen te noticia : 
«No b a ibabido cambio en l a s i tuac ión I "De r^re&0 ^ Paraná' ado.nd-e fulem.a 
en ninguno de los frentes.» .someterse a un examen en el Cuerpo de 
t a q u í g r a f o s de la C á m a r a de diputados de 
¡Ese hombre! ¡Ese hombre! 
i arrojado 5.000 kñllos de proyectiles sobre 
I las estacionies y acantonamientos enemi-
' gos de la región de Reppet y Coueter .» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado dado por e 
Gran Cuartel general a l e m á n , dioe lo 
siguiente: 
((A ratos fué grande l a actividad de la 
a r t i l l e r í a pon ambas partes, en ell frente 
El min is t ro de la ;Gobemación , señor inglés, en el bosque de Houthoulet, dere-
Bahamonde, en u n rato de buen humor, .¿Q] LyS Moeuvre y Marcoig 
ha s i ipr imido los partidos de fútbol en la _ Ejérci to del k r o n p r m z . — D e s p u é s d^ fue-
region del Norte, s e g ú n un extenso tele-• g0 violento de a r t i l l e r í a por Bezombaux, j 
grama comunico ayer a l «Rac ing Club». una operac ión con éxito hemos rearzadd. 
T a l radical medida ba sido toanada oon ,por m a ñ a n a , destacamentos de ex-1 
el fin de l levar los equipos n o r t e ñ o s a las jllaradores penetraron en las l í neas fran-
poblaciones donde aun no se . u tiva el cesas> regresando, con prisioneros, 
deporte í a v o n t o de vascas y montiañeses. p o r ia tarde, un b a t a l l ó n de asalito, ayu-
para ver si -celebrando afflgunos partidos de j ^ z a l l a m a s , tomó ai asalto dos 
se convencen ciertos españolas de las ven- trineberas enemigas, en una anchura de 
tajas que proporciona a la juventud la 900 metros 
p r á c t i c a del mismo. E n conferencia que Se malograron contraataques franceses, 
sostuvo el .(Racing:» con el subsecretario Después de volar numerosos abrigos 
del minis ter io de la Gobe rnac ión , y pai- enemigos, nuestras trapas de asalto vol-
sano nuestro s eño r Puco, solicitando i n - viei,on) se^-m ordeil recibida, a sus posi-
fluyese ante el señor Babamonde para, m íe Ciones ,con ametralladoras y numerosos 
se exceiptuase a Santander de t a l medida, prisioneros 
en a tenc ión a que se empieza en la época Ejérciito 'deií duque Alberto.—Destaca-
actual a crear en nuestra población am- mentos franceses l legaron a una de nues-
biente futbolíst ico se nos d ió una peque- tras trinoheras de nuestras pr imeras l i -
ñ a esperanza y la seguridad de que en neia>Si siendo pecihazados. 
Albacete se ver i f i ca rá el pr imer part ido de Frente oriental.—Sin novedad, 
prapaganda, babiendosegirado a esta po- (lFrente m a c e d ó n i c o . — N a d a importante 
Nuestros aviones de bombardeo han VVVXA^A^A^AAAA^AAAAA^A^AAAOA^AAA^^^ esa prováncia se encuentra nuevamente 
irovpc.t.üps snhrp _ . . i K x : . i i m i—tlu-~ 
Estando próximo a vencer el se-
mestre de suscripción, rogamos en-
carecidamente a nuestros suscrip-
tores de fuera de la capital se apre-
suren a hacer efectivo el importe de 
ía miSma. 
entre nosotros el joven Enr ique Antol ín . 
H a logrado, vallga a la buena domina-
ción que de la mater ia de su profesión tie-
ne, ser incorporado a los t a q u í g r a f o s de 
, la legislatura de aqueba p rov inc ia ; pero 
| e n t r a r á a!i desempeño de sus funciones el 
i p r ó x i m o per íodo leigislatávo. 
L a velocidad que desarrolla por minu-
; to, que son m á s o menos de 170 palabras, 
le hacen f iguran en la . f i la de los pr incipa-
1 les es tenógrafos .» 
principes e KI u.u.u.a, j.u^.x , ^ ^ importante cant idad para flup%pñau" 
•tan principalmente loe te rmi - h ^ h i l i t - i r u n ramno de iuetro i q ^ pna'ar. 
p l a ñ i d . l a / « e S m n ; s i , ^ ' t ' í ^ i Z ^ n í ü v f ia d a * en la I . . ¡ ^ ' d " l o f a S í n   nr cindiran del M „ X R . „ „ J „ u" „ „i o;, ,^ * A. . a i i „ ^Ia: ae lf|s a-taques 
l í anos con-
'̂VVVVV.VW/VWW V-XAW VWVWVVWVVV-VV\A A-VWWVWVAV 
H O Y 
Cedió ayer la violen-
„ de a r t i l l e r í a entre el 
•„ m a ñ a n a de bov el señor Pico, v de ella Aq;ap-n v el B r p n t n cumpuiuiento de uno de sus mas p r i n - mix ^ ,re]ebre eH n á r t i d o de i D i \ ; • ^ i •* « .-in-. Hphproc , uepeno. es que se ceicore eii paruuo oe , Recl>a/.amos ataques de ls i tah 
T unooco nupden n c n f i m e las manifes-! c ^ P ™ " ^ «Irr intzi»-((Racing, . , que te- ti,a el monte Tomba .» 
r ampoco pueoen acepuirse las manueb , nem0iS anunciado para el domingo, 
taciones del señor G a r c í a Prieto de que no 1 1,pobres de- nosotros si tenemos que ce-
quié re sostener d i á logos con nadie fuera r ra r ]os Carr 0s de Sport! 
oel Parlamento; es preciso conocer 1 los Una carta. 
Hemos reoibido la carta que a continua-
ción publicamos, r o g á n d o s e n o s encareci-
medios con que cuenta el Gobierno para 
afrontar la s ü u a c i ó n actual . 
Completando «Heraildo de Madr id» estas 
mamiifestaciones, dice que durante el tieín- damente su inse rc ión , 
po que p e r m a n e c i ó en la corte una Comi-
sión mi l i t a r que fué con objeto de entre-
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V1ENA.—El ú l t imo comunicado oficia! 
facilitado por el Gran Cuartel general del 
ejérci to a u s t r í a c o , dice lo siguiente: 
« F r e n t e orientaill—Sigue l a tregua. 
Frente i taliano.—¡Hemos" rechazado ata-
ques menos intensos dál: enemigo entre 
Jul o Cortiguera. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Partos, enfermedades de los n i ñ o s y de 
la mujer. 
Consulta de once y media a una. 
Paseo de Pereda, 16, 3.°—Teléfono 629. 
Carlos Rodríünez Cabello 
M E D I C I N A Y P A R T 0 8 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de iree a cuatro, en su 
domici l io , W a d - R á s , 3. 3.° 
Excetítp domingos T d í a s festivo». 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
Pimi-cntos, Tomates al na- TREVIJANO 
Lo hacemos para probar una vez m á s Asiagio y el Brenta, as í como en el monte 
nuestra inuparoialidad; pero conste que Tomba. 
gar u nmensá j e a l Rey, ae'lébró u ñ a con- censuramos duramente tanto al s e ñ o r Go-! En los d e m á s sectores del frente, fuego 
ferencia con el s eño r Sánchez Toca, que ILantes como al s eño r G-ómez por la actitud destructor por parte del enemigo .» 
d u r ó m á s de una hora. i en que se b a n colociado. A l primero por-j Embajador tfie viaje. 
En osla reianión se convino en que el que, siendo «equipier», su mis ión se debe ¡BERLIN.—El conde Czemin; en l a coníe-
decreto que l l evar ía el s e ñ o r Sánchez T o - i ü i m i t a r a a c tua r en el eamipo y acatar lias renda para negociar la paz, hdzo uso de 
¿ a a Palacio para resolver esta cues t ión 1 ó r d e n e s del á rb i t r o , sean o no acertadas, la palabra en nombre de tos delegados de 
ríe ia Juntas di^ Derfensa, t e n d r í a sdlamen-1 toda, vez que al aceptarle para este pues- la C u á d r u p l e alianza. 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, N U M E R O 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
O C U L I S T A 
Consulta de doce a una, en W a d - R á s , 
7, 1.° En el Sanatorio Madrazo, de cua-
tro a cinco. 
Privi legiado y premiado en varias Ex-
posiciones. Br i l l o sin igua l para toda cla-
se de pisos de madera, baldosas, hule, mo-
saicos, etc. Insustituible para restaurar y 
conservar los muebles siempre nuevos. Co-
lores NOGAL, CAOBA, L I N O N C I L L O y 
sin color. Botes a 2,50 y 5 pesetas. 
La g a r a n t í a de este producto es un éxi-
to creciente y La fama mundia l de que go-
za hace veinte a ñ o s . 
Ant i sép t i co desinfectante poderoso. 
De venta en Santander: G u a n t e r í a de 
Crespo, San Francisco, 25; D r o g u e r í a de 
Pérez del Molino y C o m p a ñ í a ; Sucesor de 
Juan G a r c í a ; José Cubillas, y José M a r í a 
Sotofr ío . 
En Torrelavega: S e ñ o r Canales, Igna-
cio G a r c í a y Seño re s Díaz y González. 
Depósi to general: P A B L O MORENO, 
Mayor, 35, Madrl d. 
Vega Lamerá 
Del instituto) Rubio,- de Madr id . 
Módioo especialista en enfermedades de 
la mujer. 
Cont.» de 11 a l . - A r c i l l e r o , 4, 2."--Tel. 750. 
Carreras militares 
P r e p a r a c i ó n para el ingreso en las mis-
mas, por el coronel de a r t i l l e r í a don Ale-
jandro M a r t í n A r r ú e . — C l a s e s de mate-
má t i ca s .—Clases particulares. 
B E C E D O , 6, 2.o 
MELOCOTW TREVIJANO verdadera 
m í - .^ss îkcs 
P U R G A N T E I D E A L 
- P a l m í l J i m é n e z -
A C E I T E D E RICINO D U L C E , 
F L U I D O Y AROMATICO 
vacuna 
lo i tres minies, IJ pesetas -:-
ternera 
Gincuiail M (Se recito seMlmíe) 
F a r m a c i a y L a b o r a t o r i o F a r m a c é u t i c o J I M E N E Z 
JPlaza. ele la Libertad Teléfono 33 
TRATAMIENTO RACION AL | 
HIGIENICO D E L ESTR^ 
MIENTO H A B I T U A L 
Agaramil Jiménez 
PRODUCT ) V E G E T A L A BASí¡ 
D E AGAR-AGAR 
Bolsas y Mercados 
OI.3A B E MABRMI 




» G y H . . 
Amortizable 5 por 100 F. . . . 
» » E . . . . 
» » D.... 
i', » C. . . 
» B. . . . 
u » A . . . 
Ái£nruzíil)le; 4 por 100, F . . 
Kancu de España . . . . . . . . . . . . . . 
Hispano Á m e r i c a n o , 
Río de la Plata 
Tabacos 
Nortes 
Alicantes . . . 
Azucareras, p r e í e r e n t e e 
Idem ordinar ias 
C é d u l a s 5 por, 100.... 
Tesoro, 4,75, serie A . . . 
Idem id . , serie B 
Azucareras, estampilladas. 
Idem, no esiampilladas 
Exterior, se r ié F 
C'dulas a l 4 por 100.... 































522 00 527 00 
181 00 000 00 
285 00 285 00 



























Idean de Astumas, Galicia y León, p r i -
mera ililpoteca, a 04,50 por 100. 
Idem del Norte, iprimera serie, primera 
hipóteqa; a (i'4Jo pp_r 100. 
" Idem Bspe¿ial«s de Alsasua. Vmlisión 
1913, ¡i 91)35 y 91,40 por 100. 
SUCESllSDEAYER 
Cosas de chicos. 
Aycr i fué denunciado un chaco de cator-
ro unos de edad, que en lá plaza de la,s 
Navas de Tollosa ag red ió con u n palo a un 
nifio de seis a ñ o s , c a u s á n d o l e una lesión 
en ka pierna dereaha. 
K,l n i ñ o agresor fué denuncáado. 
Servicios de la Cr uz Roja. 
- En .la iPo ' iolínica instalada en el ruar-
te! de la Cruz Roja fueron asifitidas ayer 
siete personas. 
S u s c r i p c i ó n 
iniciaitfla por el excelentísimo Ayuntamien-




(Del Banco Hispano-Americano). 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Deuda inter ior , serie A , a 77,50 por 100. 
lAmortizable, en t í tu los , serie A , a 95,25 
(por 100. * 
Idem en carpetas previsionales, serie A, 
a 93,00, 93,50 y 93,60 ipor 100; serie B , a 
93,60 por 100; serie C, a 93,60 por 100; se-
rie D, a 93,60 por 100. 
Cédu la s hiipotecaria<s, n ú m e r o s 1 al 
125.000, a 100,25 por 100. 
ACCIONES 
© a n c o de! Vizicaya, a 1.400 pesetas. 
Crédito de la U n i ó n Minera , a 520 pe-
setas. 
Banco E s p a ñ o l del R í o - d e la Plata, en 
. títuiüas de 5, 10,. 50 y 100 acciones, a 282 
. y 281 ipesetas. 
> Fer rocar r i l de La Robla, a 505 pesetas, 
fin de enero (reipout), y a 498 pesetas (re-
"port). . . 
Idem Viascongados,' a 555 ,pesetas. 
Idem deili Norte de E s p a ñ a , a 301 pese-
tas. , 
Naviera Sota y Aznar, a 3.400 pesetaa, 
fin corriente ( repor t ) ; a 3.440 pesetas, fin 
enero (report) ; ia 3.400 pesetas, fin co-
rriente, y a 3.440 pesetas, fin enero. 
M a r í t i m a del "Nervión, a 3.540, 3.535, 
3.510 y 3.560 ¡pesetas, fin corriente, y a 
3.575 y 3.580 pesetas, fin enero; a 3.525, 
3.530, 3.525 y 3.550 pesetas. 
M a r í t i m a ü n i ó n , a 3.075 y 3.070 pesetas, 
fin corriente, y a 3.100, 3.110 y 3.100 nese-
t á s , fin enero; a 3.075 y 3.070 pesetas. 
Naviera Vascongada, a. 1.600, 1.610, 
1.620 y 1.625 pesetas, fin corriente; a 1.650 
y 1.640 pesetas, fin enero, y a 1.675 pese-
tas, fin enero, .con prima áe 40 pesetas; 
a 1.000, 1.610 y 1.605 pesetas. 
Naviera Bachi , a 2.750 pesetas, fin co-
n n u le ; a 2.725, 2.735, 2.750, 2.760 y 2.780 
pesetas. \ 
Naviera Guipuz-ocxana, a 840 pesetas. 
Naviera Mundaca, a 600 y 665 pesetas, 
fin corriente, y a 660 y 655 pesetas. 
Naviera Enzkera, a 675 pesetas. 
M a r í t i m a Bilbao, a 610 y 620 pesetas, 
fin enero", y a 600 pesetas. 
Naviera Izarra , a 700 pesetas. 
Naviera G a s c u ñ a , ia 610 pesetas. 
Hulleras del Sabero y anexas, a 1.150 
pesetas. 
Minas de Cala, a 290 pesetas. 
Minera de Dícido, a 1.255 pesetas. 
' ¡Basconia, a 1.295 pesetas. 
Altos Hornos de Vizoaya, a 427 por 100, 
fin enero; a 418, 419, 420, 421 y 420 
por 100.. 
(Papelera E s p a ñ o l a , a 108 por 100. 
Un ión Resinera E s p a ñ o l a , a 405 pese-
tas. 
Duro Fellguera, a 200,25, 200,50 y 200 
por 100, fin corriente, y a 203,50 y 203 
por 100, fin -enero, y a 200 por 100. 
<,i ¡-i i ; <. .•..(' 111 -vV -
Fer rocar r i l de Tudela a Bilbao, a 100 
pon 100 y 99,90 por 100. 
Suma anterior 27.381 
Don José M a r í a Corpas :• 10 
Don Luis Aldasoro 2 
Don Pedro Alvarez San M a r t í n . . . 5 
Don Santiago Gut ié r rez Mier 10 
Don Ricardo Ruiz de Pel lón 5 
Don J e s ú s G. del Castillo 10 
Don José Pardo Gi l " 10 
Don Justo Colongues 2 
Don J. B 3 
Don Pedro Escalante 25 
Doña Rogelia ' U r i g ü e n 25 
Don Adolfo Chauton 10 
Don Manuel Hoyos F e r n á n d e z . . . 5 
Don Angel Gu t i é r r ez 1.000 
Don Avelino Gut ié r rez ,1.000 
Un ge rmanóf i l o 4.750 
rVteneo de Santander 100 
Total Si. 353 
La difícil situación pecuaria 
' , H a visitado al presidente del Consejo 
' y comisario de Abás lec imien tos una Co-
mis ión de la Asociación genenal de Gana-
deros, haciendo entrega de un amplio do-
cumento, en el que se queja de no haber 
sido .atendidos los intereses pecuarios en 
¡as distintas ocasiones en que ha acudi-
i vio a ¡os Poderes públicos. 
Creen los ganaderos quie por ifalta de 
. i i c ig ía y capacidad de los Gobiernos no 
mganizando el servicio m a r í t i m o de cabo-
taje y permitiendo la expor tac ión de ma-
uerial ferroviario hemos llegado a la an-
I gustiosa s i t uac ión actual, haciendo que 
en unas regiones 'haya abundancia de 
unos a r t í cu los y escasez absoluta en 
otros. 
1 , Los ganaderos pidieron que se prohi-
¡jlera la expec tac ión de ganado, pero se 
tía segmdo exportando edi pienso en gran-
des cantidades, que encarece cadja vez 
m á s , haniendo imposible lia producción de 
arne. 
' Recientemente se h a n exportado gran-
des cantidades de alfalfa, quedando con 
ello aprovisionado alguno de los e jérc i -
tos extranjeros, con grave perjuicio' de la 
g a n a d e r í a nacional. 
i T a m b i é n se han exportado los residuos 
¡ i idustr ia les , como «salvados, pulpas, tor-
tas y bagazos, y cuando se logró ¡la pro-
hibic ión de quie* se exiportara (22 de oc-
tubre), sólo fué ipor unos d ías , pues en 
noviembre siguieron saliendo de E s p a ñ a 
tos piensos y residuios industriales en can-
I t idad enorme. 
Por la falta de pastos, las reses care-
cen de alimento y se pierden las c r í a s 
siendo preaiso sacrificaríais, d á n d o s e e! 
caso, sóllo en e l Valle de Alcudia, de te-
ner que degollar 400.000 oorderos al na-
! cer. 
E n Extremadura, reglones sentralea y 
del Mediodía se carece en absoluto de al i -
• men tó para los r ebaños . 
I Antes de la guerra, la alfalfa se. cotiza-
I ba a nueve pesetas, y hoy a 23, y no se 
, encuentra. E l salivado ha subido de 14 ̂  
•25, y eü fino, de 15 a 32. 
i L a pu lpa de remolacha, de 11 a 23; la 
| cebada, de 19 a 44, y el ma íz , de 19 a 48, 
y tampoco se encuentra, 
í Lo expuesto es suficiente para demos-
t rar que el problema se agrava por mo-
mentos, porque a la escasez v elevación 
de precios hay que aña;dir |a| falta de 
o t o ñ a d a , que t r a e r á consigo l a escasez de 
reses para el ma tadero y ell encarecimien-
to de la carne en grandes proporciones. 
lEn marzo, la c á r n e e s t a r á en el mata-
dero a 10 duros arroba, y entonces ven-
d r á n los lamentos, y las autoridades que-
r r á n improvisar ahsurdas medidas, sin 
pensar que todo Hlo es consecuencia de 
su imprev is ión . 
E l .problema se a g r a v a r á con la prohi-
bioión de exiportar lanas y cueros, que 
no h a c e n - f a i t á para 'lia indus t r i a nacional, 
porque sólo en Catalufia • hay suficiente 
para abastecer el mercacto nacional du-
rante mudios meses. 
• E l alto precio de los cueros y las-lanas 
oompensa en parte al ganadero de sus 
pé rd idas . 
Si se prohibiera la expor tac ión de Utos 
cu'eros y pieles, linmediataimente-' se produ-
c i r ía una ivonsiderable Laja en los pre-
cios, que in f lu i r l a en el alza de las carnes, 
pues, naturalmente, el abastecedor no po-
d r í a eederkis a l tablajero con te baja que 
hoy lo efectúa. 
Aná logo efecto se pioduci r ia con la 
prohib ic ión de « x p o r t a r la lana, y que, 
al descender, e l e v a r í a r á p i d a m e n t e el de 
•la carne, para dar allí ganadero la com-
pensaejión precisa pana hacer í r e n t e a l 
actual coste de producciión de los gana-
dos. 
Termina el escrito diciendo aJ Gobier-
no que medite si ha llogado el momento 
de^ tomar alguna medida para que no sea 
imposible el sostenimiento de lá ganade-
r ía , subsanando las íallitas que se mencio-
nan en la exportanión. 
tares, que se traducen de un modo notorio 
en los frentes de pelea. 
A 'i s t r (iroipósiio dice el ya referido dia-
rio de Londros, que nada "podría ser m á s 
fr ivolo que el 'confeccionar alegremente 
planes miLítares, cuando la base exigida 
por todos los planes mil i tares ñ o existe. 
V llega a ¡tlirtiiiur, en otro p á r r a f o deJi ar-, 
tícuk» que glosamos, y que es una voz de 
a larma que habla claro y fuerte, que si 
las pifias de hundimientos de las ú l t i m a s 
semanas se repitiesen muchas veces, que-
d a r í a n los aliados de la Múltiplie Entente-
en una sil nac ión de grave e inminente pe-
l igro. 
D E LA G U E R R A E U R O P E A 
LÁ GÜERRAlüBMARINA 
Cuando mas fuerte y m á s decidida apa-
rece, según las e s t ad í s t i cas , la t r ág ica ac-
ción destructora de los sumenglbles teu-
tones, es cuando los aliados quieren mos-
trarse como dominadores de la mencio-
nada acción, pretendiendo con ello faci-
l i t a r á n i m o s a los respectivos pa íses , pre-
sentando las cosas distintas a como son 
en realidad. 
Precisamente en comunicado de esta fe-
cha aseguran los franceses que los movi-
mientos én los pulertos, tanto en Fran-
cia como en Inglaterra , demuestran un 
ligero aumento, y que, a pesar de este 
aumento, las cifras de p é r d i d a s han dis-
in inuído en las Marinas de ambos pa í s e s , 
y, en- cambio, el periódico londinense 
« T h e Spectator» afirma que el gran n ú -
mero de buques mercantes hundidos pol-
ios submarinos ha aumentado de nuevo 
y que lias cifras de este aumento son un 
aviso ené rg ico oontra fias -mániíestíacio-
nias tan r e i í e r a d a m e ñ t e expuestas de que 
el ipeligro submarino h a b í a pasado por 
completo. 
Entre estas cifras y las l e g í t i m a s de. 
entradas y salidas de buques en los puer-
: tos aliados h a y una desconciertante pro-
p n r ¡ón, que puede y debe, ser fnancamen-
Ee motivo de alarma. 
I Este recrudecimiento destructor es tan-
to m á s sensible cuanto que en los a i s i ' i i a -
• ¡es ingieses y franceses h a y •eareiici:i d, 
! primeras materias, falta de brazos, y , 
por tanto, lent i tud excesiva en la cons-
, t m e c i ó n de buques, excediendo, en conse-
cuencia, lo hundido ia lo creado, de. donde 
resulta una aminorac ió i i en el tonelaje, 
que constituye una prognesión decrecien-
te, que tiene por l ímite cero. 
A pesar dle lo que dicen 'os franoeses 
en su ú l t imo comunicado, recientemente 
, lia sido hundido el crucero acorazado de 
I dicha nacionalidad, «Cha teau Renau l t» , 
I y s e g ú n las e s t ad í s t ioas de barcos de gue-
rra hundidos, con este ú l t i m a m e n t e men-
! clonado han llegado las p é r d i d a s de la 
, Entente, ;'en navios marciales, desde el 
! comienzo de l a guerra, a 300 unidades, 
| con un despliazamiento total de 1.000.806 
, tonéBadas. 
j En esta c i f ra no 'van incluidos 51 bar-
cos, con 358.000 toneladas, n i otros bar-
cos auxiliares, de cuyo tipo se perdieron 
38, con 146.000 toneladas de registro 
bruto. 
I La pérdi t la continuada del tonelaje 
mercante, no sólo trae oomo consecúenc ia 
la debi l i tación y e s t r a n g u l a c i ó n deli co-
mercio linuportador y exportador, sino que 
tiene a d e m á s fatallles consecuencias m i l i -
Cuadros de miseria. 
I Ayer tarde, a la una p r ó x i m a m e n t e , un 
pobre mendigo que ipasaba por la calle 
, de la Ribera, con dirección al Gobierno 
I c iv i l , donde iba a refrendar l a carta de 
socorro para cont inuar el viaje a su pue-
I blOj a l llegar cerca de l a puerta de cila-
. do Centro oficial, suf r ió un desvaueci-
I miento y cayó a tierra. 
I Recogido inmediatiameme por algunos 
t r a n s e ú n t e s , fué el medigo pasado a las 
oficinas de Pol ic ía , instaladas en la plan-
ta baja del Gobierno, y dájidose cuenta 
de lo -ocurrido, eill secretario del Gobierno, 
s eño r Massa, o rdenó que se le sirviese 
' una sopa y a l g ú n til imento, pues al pare-
i cer, el" desmayo sufrido por el mendigo, 
, era ipor falta de a l i m e n t a c i ó n . 
T a m b i é n ca rec ía el desgraciado de ro-
i p a s . i p a r a . resguardarse del frío, y sin 
duda esto, unido a la debilidad que expe-
rimentaba," hizo que e Idesdichado snfrio-
•ra el desmayo de que damos cuenta. 
A c o m p a ñ a n d o a este infeliz v e n í a tam-
bién una mujer y dos n iños de corta edad, 
(pie constituyen, a l parecer, su fami l i a , 
los cualües t a m b i é n presentaban los ros-
tros ateridos y hambrientos, siendo tam-
bién socorridos y alimentados con unos 
caldos y un 'poco.de sopa, pasando des-
pués, por orden de las autoridades, al^j 
Asilo de la Caridad. 
Taniibién" (tenemos noticias da que jen 
la calle de Daoíz y Velarde sufr ió otro 
mendigo un accidente por ral ta de alld'-
mentó , siendo auxiliado por 'tos vecinos 
de la casa n ú m e r o 21 de dicha calle, los 
cuales le metieron en el portal , faciilitán-
dolé alimento p a r á que reanimara. 
El desgraciado declaró t a m b i é n que ha-
¡a veinticuatro horas que no probaba 
nada de. alimento, a s í como una mujer , 
una n i ñ a y su padre, que le a c o m p a ñ a -
ban, siendo éstos t a m b i é n socorridos por 
los caritativos vecinos de dicha casa. 
Rogamos a la» autoridades ordenen 
que los guardias recojan de la v ía púb l i -
ca a estas personas hambrientas y por 
humanidad Has ¡faciliten alimentos necesa-
rios para v iv i r , pues estos espectácuilos 
son m u y lamentables. 
i Para AÑO NUEVO 
, 100 tarjetas Anas con 100 sobres, tres pesetas. 
¡ Libros de comercio, precios de fábrica: Posta-
: : Íes artísticas, musicales y de fantasía : : 
Casa CUEVAS (S. 1.) Plaza Vieja, 4. 
Talleres de imprenta: Cnesta de la Atalaya, 1 
S A N T A N D E R 
Ateneo de Santander. 
Sección de Artes Plást icas . 
•Hoy, d í a 28, se inaugura una Exposi-
ción de cuadros a l óleo de los artistas don 
, Jul io G i l a rd i y don Juan Arrate , diBcí-
. pulos de don Angel Espinosa. 
F igu ran en ella 34 obras, unas origina-
les y otrag r e p r o d u c c i ó n de algunas obra» 
c lás icas . 
'Durante los dos primeros d í a s la eñ t r a -
da e s t a r á reservada a los fteñores socio». 
» * * 
iSe ha prorrogado por varios d í a s la Ex-
posición de car icaturas d$ don Leopoldo 
l lu idobro , instalada en el sa lón de cursi-
llos del mismo Ateneo-. 
Sección de Ciericias Positivas. 
Hoy, viernes, a las siete y media de la 
tarde, c o n t k i u a r á el s eño r Verges el cur-
sillo sobre « t e r m o d i n á m i c a » . 
SALON PRADERA.—Ounpatxis de zar-
zuela y ó p e r a e s p a ñ o l a , d i r i g ida por 
el notable bajo Pablo Gorgé y los maes-
tros directores y concertadores Ricardo 
Sepdra y Pedro R. Vilches. 
Funciones para hoy: 
A las seis y media de l a tarde (doble). 
—ifLos sobrinos del c a p i t á n Gran t» . 
A . l a s d i e z d e la « o c h e (especial, 1.52 pe-
setas bu taca ) .—«El Rayo» . 
SALA N A R B O N .—A k s seis de la tarde. 
Estreno del p r imer episodio de la gran-
diosa serie i ta l iana «iLop Mohicai íoe de 
P a r í s » . 
P A B E L L O N NARBÓN.—Desde las seis 
de la tarde. 
Esfreno del quinta y ú l t imo episodio de 
«El secreto del s u b m a r i n o » , y la gran-
diosa pe l ícu lá , en dos partes, «El sino de 
Nicomedes». 
Ascciaición provinciar del MagisteH ^ 
El p róx imo sábado , d ía 29, ce 1 el i inr i 
Asociación la fesnón regiamientaria 
locall escuela dé dofta Dolores Reltw 
las once, á cuyo efecto si? cita ¡i lus!'1,-
denttfs de partidlo y se i n v i t a a los'Jl^ 
tes asociados.—El pnesddente, Tt. Sai^1 
Un rabioso dolor de muelas puetf. 
ocasiones, cortarse con ú n calmante' 
resulta nocivo. E l LICOR D E L P Q i k H 
ra el momento del dolor y evita T^AH 
micntog posteriores. 
SECCION MAHITIMA 
El puerto en noviembre.—-Diiraiite el po-
sado mes d« noviembre ent raron y salie-
ron de nuestro puerto 138 buquee, entre 
nacionales y extranjeros, que importa-
ron 14.657 tone l ada» y exportaron 38.235. 
La Jun^a de Obras del puerto r e c a u d ó 
por impuesto de n a v e g a c i ó n y de pasa-
jero» 29.406,82 pesetas, y por derechos ».« 
muel le i , gnia» , dique, etc., 18.159,89 p i -
letas. 
Mareas. 
Pleamares: A las 3,13 m. y 3;36 t. 
Bajamares: A las 9,32 m. y 9,54 n. 
La Garidad de Santander. 
E l movimiento del Asilo en ell d í a de 
ayer fué el sigui'ente: 
Comidas distribuidas, 1.032. 
T r a n s e ú n t e s que han recibido alber-
gue, 12. 
Asilados que quedan, en el d ía de 
hoy, 109. 
Telefcnemas detenidos. — De Matkil 
Emil ia Calmuntia , fonda la Ignacia 
sen té ) . 
Coreo 
a a M | 
Jas 1 ' 
Mixto 
a 
"La Niñera Elegantei sa id 
Unica Casa en uniformes para d u n p o i i I ^ 
ñ a s , a ñ a s y n i ñ e r a s . aüncellaslti,egada 
Delantales de todas clases, cuellos .« r 
ños , tocas, etc., etc. ' Pe M^r 
Hati l los para r ec ién nacidos, forma k a i ' 
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Sahd; 
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Mataco re.—Romaneo del d í a 27: Reses 
mayores, 24; menores, 24; kilogramos, 
5.129. 
•Cerdos, 5; kilogramos, 535. 
Corderos, 41; ki logramos, 242. 
Se pone en conocimiento de los Indivi -
duos que a con t inuac ión ee citan, que en 
la D e p o s i t a r í a - P a g a d u r i a de esta Delega-
ción de Hacienda tienen pendientes jiibra-
mientos, que de no hacerlos efectivos an-
tes d .1 31 de lllos 'corrientes, se devo lverán 
a Madr id , a la respectiva Ordenac ión , a 
fin de proceder a su a n u l a c i ó n . 
Sociedad U n i ó n C á n t a b r a , Ayuntamien-
to de Alfoz de Lloredo, d o ñ a Victor iana 
Garc ía , don Celestino Blanco, don Gerar-
do Alonso, s eño r admiruistrador de la p r i -
sión .oentraill de S a n t o ñ a , don José Fer-
n á n d z S e d a ñ o , don José IBercero, .don 
J o a q u í n Anglada, don J o a q u í n Gut i é r rez , 
don José Fagoaga, Sociedad «Monte Car-
melo» , don Angelí Oria, d o ñ a A m á n e l a Rá-
bago, dion Jqan Sanz y Mar t í n , s eño r ad-
míin is t rador de la colonia pernitemciaria 
del Dueso, s eño r Adminás t r ador pr incipal 
de Correos, don César Rodr íguez , don Se-
ondino Miguel , don S imeón Martín-, dOi.. 
Nicolás Sandoval, don José Quevedo, do-
ñ a Velentiua Tagle, d o ñ a Antonia Gan-
cedo, dofia M a r í a Ruiz, d o ñ a N i c a ñ o r a 
Cuesta, don Francisco Vayas, d o ñ a La-
dis'üada S a n t a m a r í a , don Primo Sanguir-
efe, don Valen t ín Sáiinz, don Victoriano 




P E D R O A. SAN MARTIN 
(Suweor d« Pedro San Mar t ín ) 
Especialidad en vinos blancos de la N t 
va. Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic i 
esmerado en comidas .—Teléfono n ú m . 125 
Cu*¿ Clin ra 11 j n 3 1 ¿el 
& . X T R £ Ñ ! M I &NT0 
s jn rEHO,Lmu.hi;-.ri ru 
i x u r ^ o i 
Se anuncia una plaza de veterinaria 
para ;los pueblos de Cueto, Monte y San 
R o m á n , con el haber anua l de 2.000 pt. 
setas. Las solicitudes se p resen ta rán hâ  
ta el d í a 20 del corriente. 
Dir ig i rse a l presidente, "Antonio Tod 
Gómez, barr io de San Miguel , Lugar díl 
Monté . 
Compañía de los Caminos 
de Hierro del Norte de E ôaña 
E l Consejo de Admin i s t r ac ión de ÍJI 
C o m p a ñ í a ha aoordado que el díe Tyfr 
guientes deil mes de enero de 1918, a lu 
diez de la m a ñ a n a , ?e verifiquen los sor-
teos de las siguientes Obiigacionea que 
deben amortizarse, y cuyo reemboíso per-
tenece al vencimiento de 1.° de airll 
cíe 1918. 
I.0—Obligaciones de la linea del Norlt. 
6.015 Obligaciones de la pr imera serie, 
2.457 ídem de k i segunda ídem. 
2. °—Obligaciones de la linea de TuAik 
a Bilbao. 
187 Obligaoiones de la pr i iñera serie. 
442 ídem de la segunda ídem. 
7 lotes de residuos segunda serie. 
3. °—Obligaciones de la linea de Astúr'w. 
Galicia y León. 
750 Obligaaiones de pr imera hipolíeca, 
pr imera serie. 
284' ídem de pr imera ídem, segunda 
ídem. 
419 ídem de segunda ídem. 
291 ídem de tercera ídem. 
Lo que se hace saber pa ra oonocimien-
to de los poseedores de estas clases de 
Obugac'ones, por si desean concurrir a 
los sorteos, que s e r á n púb l icos y tendrán 
lugar el d í a s eña l ado , en esta corte, ofl-
•inas del Consejo de Adimnistración de 
la Compafi íe , paseo de Recoletos, núme-
ro 17. 
Madr id , 16 de diciemhre d'e Idl7.-Bl 
secretario del. Consejo, Joaquín Femr. 
Anuncio publicado en la >< Gaceta * 






LELGiTIMOS T U R R O N E S , R I Q U I S I -
MOS MAZAPANES, COMO S I E M -
P R E , LOS M E J O R E S , EN LA A C R E -
DITADA C O N F I T E R I A RAMOS, SAN 
F R A N C I S C O , NUMERO, 27 
R e l o j e r í a & j o y e r í a & Optica 
O A M B I O B E M O N E i A -
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) . 7 v » Imprenta de E L PUEBLO CA"NMB0 
E L I X I R E S I O M A I 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médico's de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
«/ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñini/ento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico: 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano. 30, MADRIDP 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
FINO ZAPATO COSIDO, 
12 pesetas. 
De CHAROL, 18 y 25 
Várela 
San Francisco, 28 
Medidas y reparaciones 
V . I D R. . i 
Callista de l a Real Casa, con ejercicio 
Opera a domici l io , de ocho a una, y er, 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, mV 
ro 11, p r imero .—Teléfono 419. 
7 . U R B I N A (HIJO) 
Profesor de masaje .—Los avisos: Ve 
Para invernar en Mnrci? 
H O T E L R E I N A V I C T O R I A 
S i d e s e a u s t e d u n t r a j e e l e g a n t e 
| bien confeccionado y a predo económico, visite la acreditada sas t rer ía ^ 
- H A V I L L A D E M A D F " ~ " 
U I T O S . R N OCHO PHP. 'f? 
B R A G U E R O S 
Aparatos para corregir las desviacio-
nes espinodoreales, brazos y piernas a r t i -
ficiales, muletas y cabestrillos. 
C i rug ía , fotograf ía , m á q u i n a s y nava-
jas de afeitar, cortaplumas y plumas es-
t i lográf icas . 
'Gramófonos y discos a precios reduci-
dos. 
'Gran colección en discos bailables. 
i GARCIA (Joyería y Optica) 
SAN F R A N C I S C O NUMERO 15 
Teléfonos 521 y 465. 
Tá l l e r e s para toda clase de c o m p o s t u r á s . 
M i l i totel [rara ü 
(ANTIGUO 8U!ZO) 
Servicio a .la corta y por cubitr'. 
Servicio espléndido para bodas 
quetes y uhmcb» 
Salón de té, chocolates, eto 
9u«vr<Ml mm I» Urrfcra dffil • • r d l n a r » 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
M A N U E L M A R T I N E Z 
SAN F R A N C I S C O . 1, P R A L . 
Avisos a domlol i io .—Tsiéfsno Sis 
GRANULADO 
E S P I 
C U R A C I Ó N D E LA 
N d m ^ S T E W I A 
AFCCCIOWES N g B V I O S A S 
T U B E B C I I I , 0 » I S 
I N A P E T E N C I A , e t c . , « t o . 
RECOMENDADO POR LOS SRES. MtOICOS 
V E N T A 
FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
El mejor vino para personas de gusi 
CHACOLI P A T E R N I N A . 
Depós i to : Santa Clara, 11, teléfono, 75»* 
Ss eirve a domici l io . 
de la lamiilÉ toncepciin. 
DIRIGIDO POR LAS SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Profesoras superiores normales. 
Plaza de Gómez Oreña, 3. — Santander. 
Internas, mediopensionistas y exlernas. 
La clase de f rancés no se considera es-
pecial y sí las de inglés , arpa, piano, 
dibujo y p i n t u r a ; e n s e ñ a n z a s del hogar, 
con derecho a p r á c t i c a s de crocina; meca-
nogra f í a , con p rác t i c a s alternas. 
T a m b i é n se dan lecciones especiales a 
quien desfiem aprenderlo. 
Amplios salones, capilla, cuarto de ba-
fio, t i ro a l blanco, etc.—Paseos y excur-
siones cien t í f icas.—Medalla de oro en la 
Expos ic ión de Santander 1905. 
Las profesoras admiten alumnas en su 
c o m p a ñ í a en los viajes que realizan al 
Extranjero durante las vacaciones. 
Residencia en Avi l a para cambio de 
clima, adicionando los gastos de viaje. 
C H I C O 
de catorce a diez y seis años,- sie necesita 
para escritorio, en Atarazanas, 17, 4.* 
j una tienda, con mnoha parroqulia, Por 
I no poderla atender su d u e ñ o ; hay ^ 
i saldo de chocolates. , 






















PSEIRO « O M 1 Z CONZALIZ 
E l mejor de La población.. Se r ró lo a! j 
carta y por cchier t H. Ssrvlcio wP f̂**, 
para banquetea, bodo.^ • r a n c ú ^ Pr*610 
moderados. Habl taclonei . 
I ' k t o (i«| dií.: Civét d« li»J»r«. - _ 
Ujía LA ARAG0NE 
(se la marca preferida por su blancu^ 
Al compprarla P I D A S E V A L E BES5¿| 
" E R F U M E S CASA F L O R A L I A (FLO* 
S E L «AMPOl. ^ 
P I A N O D E O C A S I O N 
I n f o r m a r á n DieRtro y ̂ 0^ (ra^\xn^ 
Uer de af inación y r e p a r a c i ó n . Ba» 
Tor. 16. bsio. ^ 
19 
0* 
> 1 1 i o H . 
S O 1 1 . F » . ( A l i o n s o X I I I ) . I D i e z y s e i s v á - l v w l » 8 * 
R O M B O Y A L V E A R 










Si la economía es la base d Í la riqueza, cortí^rar bif n es la base de la economia : : La mitad de Santander compra pieles en la Casa Láinz; la otra mitad no compra bien. Una previa visita a dicha 
antes de que usted compre, le convencerá de esta afirmación. 
Gran variedad en bc^s «apaches», capas y ntanguitos : : Especialidad en pieles sin confeccionar: Petit gris,"putois, marmotas, kungs, opotsums, etc., etc., a precios iuteresantes. 
Taller de confección y reparación para toda clase de pieles. 
a n F r a n c i s c o , 17 anuel S a n F r a n c i s c o , 17 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
DE LA 
o m p a n í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea del Río de la Plata 
JDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES, E L DIA ULTIMO 
El día 31 de diciembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
SATVTA ISABEL. 
ra transbordar en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
Ide la misma C o m p a ñ í a ) , admit iendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
1 Buenos Aires. 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL D I A 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
El día 19 de enero s a l d r á de Santander el vapor 
Reina María Cristina 
Su capitán •don Pedro Zaragoza, 
ladmitienau paasje y carga para Habana y Veracrui í . 
Precios del pasaje en tercera ord inar ia : 
PARA HABANA: Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 d-c gastos de desem 
Ibarque. 
1 PARA SANTIAGO DE CUBA, en combinac ión con el ferrocarr i l : Peeetas 315, 
12.60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha 
«ana a otro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pacaje, en tercera 
|ordinaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
Para m á s informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señorea Hl-
¡101 DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA. -Muel l e , 36.—Teléfono número 33. 
IServiclos de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E B U E H O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
loara Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viajf 
jde regreso desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W Y O R K , CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona ei 25, de M á l a g a el 28 y de CácLz el 30. 
Ipara New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 
127 y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao e¡ 17, de Santander el 19, de Gijón ei 
J y de C o r u ñ a el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de 
| Habana el 22 de cada mes, para C o r u ñ a y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servieip mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 ue Valencia, el 13 de Má 
iga, y de Cádiz el 15 de cada mes, par^ Las Palmas, Sana Cruz de Tenerife 
Sana Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto L imón , Colón, Sabani-
lla, Curacao, Puerto Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con trans-
| bordo para Veracruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Una salida cada 45 d í a s , arrancando de Barcelona para Port-Said, Suez, Co 
lombo, Singapopre y Mani la . 
L I N E A *DE F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3: de Alicante el 
K de Cádiz el 7, para T á n g e r , Casabla<nc.a, M a z a g á n (escalas facultativas). Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santaa Cruz de la Palma j puertos d« la coa-
« occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo ei 8, haciendo Las escalas de CanarlRg y del a P«D 
llnsnla, indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
I Servicio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a , Vigu y Lisboa 
'facultativa) para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendien-
do el viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janp' 
|ro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña , Gijón, Santander y Bilbao 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorable? y pasajeros, a 
quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento m u y cómodo y trato esmerado, cómo ha 
acreditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen t e b g r a f í a sin hilos 
I - flnisosa - f S o l u c i ó n 
Nuevo preparado compuesto de I < O F l P f 11 Q 
t bicarbonato de sosa p u r í s i m o de | > U d l C U l V ^ l i / i ^ 
£ esencia de an í s . Sustituye con gran © de glicero-fosfato de cal de CREO- 3 l'VAn» • i • . SOTAL. Tuberculosis, catarros eró- W 
g ventaJa el bicarbonato en todos sus | nico8) b[onq^i]6 y debilidad g€110. 3 
é Us06-—Caja: 0,50 pesetas. ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
© DEPOSITO: DOCTOR B E N E D I C T O , San üernardo, n ú r m r i 11—Madrid ^ 
^ íJe venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
£ EN SANTANDER: P é r e z del Molino y C u n p a ñ í a . « | 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
naCriOI!9umiJo por ,as C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
Kiipi C®"1?0 a Zamora y Orea e a Vigo, de Salamanca a la frontera poriu-
Ars ^ otra6 Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y 
nap? es del Estado> C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresae de navegac ión 
p^tugij'é8 y ext raDíeras- Dec la rñdos similares al Cardiff por el Almirantazgo 
toflS1?01169 e vapor.—Menudos p^ra f aguas.-Aglomerados.—Cok para usos ttlUrgiC09 y domést icos , 
"««anae loa pedidos a l a 
p Sociedad Hullera Española 
BOVTT ^ 1;'is, Barcelona, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete Alfou-
y A J J ¡ > ¡ ,6—SANTANDER, señores Hijos de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
'^oral ia#ente« de1 a «Sociedad Hul lera Españo la» .—VALENCIA. Ion Rafael 
otros informes 7 precios dir igirse a las oficinas de 
j S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
U a usted E L P U E B L O CANTABRO 
SERVIO O D E T R E N E S 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Coreo.—Sale de Santander, a 16'27; lle-
ga a Madr id , a las 8'40.— Sale de Madr id , 
a las 17'25; llega a Santander, a las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, á las 7,28; 
llega a M a d r i d , a lag 6'40.—Sale de Ma-
dr id , a las -7; llega a Santander, a las 
18'40. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander, a las 8,15 y I G , ^ . 
Llegadas a Bilbao, a las 12,5 y 20,38. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40 y- 16,50. 
Llegadas .a Santander, a las 11,35 y 20,40. 
De Santander a M a r r ó n , a las 17,35.— 
De M a r r ó n a Santander, a 7,20. 
De Santander a L i é r g a n e s , a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,40. 
De L i é r g a n e s a Santander, a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo, a las 17,35.—De 
Oneio a Santander, a 8,51. 
A S T I L L E R O - O N T A N E D A 
Salidas de. Santander, a tes 8,27, 11,15, 
14,20 y 18,20. 
Salidas de Ontaneda, a las 7,28, 11,25, 
14,26 y 18,25. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander, a las 8, 12 y 16. 
(El segundo de estos trenes c o n t i n ú a a 
Oviedo.) 
Salidas de Llanes, a las 7,56, 12,40 y 
16,10. (El segundo tren procede de Ovieiio) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N DE LA S A L 
De Santander a Cebazón. de la Sa', a 
las 18,40. 
De Cabezón de la Sal a Santander, a 
las 7,15. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A VEGA 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado.) 
Sahida de Santander, a las 7,20. Llega-
da a Torrelavega, a las 8,28. 
Salida de TorreLavega, a las 12,5. Lle-
gada a Santander, a las 13,2. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Imposición y r e t i i a c i ó n de valores de-
c l a í a d ó s y paquetes postales, de 9 a 13"30. 
Certificados, de 9 a 13*30. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones ftaja de Ahorros y rein-
tegros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y-certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados de 8 a 8,3(» y de lo 
a 19. 
Reparto a domicil io del correo de Ma-
dr id , mixto de Valladol id y Asturias , a 
a las 10.—Correo de Bilbao, L i é r g a n e s y 
mixto de Llanas, a las 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao, L i é r g a n e s y Ontaneda. 
a las 18,' 30. 
Los domingos se hace solament, el re-
parto a las 12.30. 
ias fúnebres de I I I E BU 
Velase o, 6 -Te lé fonos números 2 2 7 y - J 5 9 4 
Gran furgón automóvil Berliot (40 caballos) 
para traslado de cadáveres . 
Dentro de breve plazo montará una Sociedad esta Agencia, con las cuo-
tas que ofras tienen establecidas en esta ciudad y las mejoras siguientes: 
Coche de segunda con cuatro caballos, 30 pesetas para lutos. Féretro, 
cruz parroquial y lo demás que a esto se refiere. 
- - w < - > ? > • : . v ^ f ^ . : . . - i r - i m IIIIKHHIHmmmumtmmmtmmtmmtmwmmmmmi UMIII 
el betÚD que todos buscabais, 'el que mejor 
conserva el calzado, el que tiené mayor 
brillo y resulta el más económico. 
Los zapateros le prefieren para lujar, pa-
ra teñir las suelas a todas las tintas: prue 
ba de su insuperable calidad y composi-
ción Cajas blancas, ahiarillas y rojas para 
charol, color y negro. 
Pedirle en todas partes 
y no aceptéis otra marca: 
L CABELLO 
Es el mejor tónico que ee conoce para lac abeza. Impide la c a í d a dex pelo y 
le hace crecer maravillofiamente, porque destruye la- caspa que ataca a la raíz," 
por lo que evita la calvicie, y ei. muchos caeos favorece l a salida del pelo, re 
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado deb ía presidir siemprp 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea el cabello, prescio 
diendo de las d e m á s vir tudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta Indica, el modo de" usarlo. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
i L a P r o p i c i a : Agencia de pom-pas fúnebres. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Unica casa en esta ciudad que dispone de un lujoso COCHE ESTUFA 
Grao rmn-Fón IOTOMÓVIL. para traslado de cadáveres. 
A L A M E D A P R I M E R A , número 22, bajos y entresuelos.—Teléfono 481. 
Construooién y repaolén de todat alases.—Reparación de automóvi les . 
( . 5 ñ . ) 1 a P i n a T a l l a d a . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E DE LUNAS. 
E S P E J O S D E L A S FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A , CUADROS GRABA 
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
D E S P A C H O : Arnés EsealantS; núm. «.--Teléfono 8 ??. - F A B R I C A ; Oarventes. 11 
DE LA 
Trasatlántica 
Línea de HaL/ana y Nueva York. 
En la pr imera quincena de en'ero s a l d r á de Santa-nder el vapor 
A L F O N f e O D O C E 
i Su capitán don Francisco Corbeto. 
admitiendo pasaje y carga para los expresados puertos. 
Para m á s informes, dir igirse a sug consignatarios en Santander, s e ñ o r e s HIJOS 
D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, 36, teléfono número 63. 
NOTA.—Se previene a los sefiores pas ijeros que se d i r i j a n a New-York que nece-
sitan proveerse de un pasaporte expeiiido por el seí ior gobernador c iv i l , que debe 
ser presentado con CATORCE, DIAS-de a n t i c i p a c i ó n , cuando menos, a la salida del 
vapor, a este s e ñ o r cónsul de log Estados Unidos. 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse- a jaquecas, almorra-
nas, vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convieita en graves'enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON 
son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, s egún lo tiene demostra 
do en los"35 a ñ o s de éxito creciente, regu-larizando perfectamiento ©1 ejercicio de las 
funciones naturales del vientre. No reconocen r i v a i en su benignidad y eficacia. 
P í d a n s e prospectos al autor, M . RINCON, farmacia .—BILBAO. 
. :: la en Santander en la drosnip"- i de P é r e z del Molino y Compañ ía . 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
:-! MADRID.—(Fundada el a ñ o 1101) :•! 
"ap i t a l soeial suscripto pesetas 3.000.000 
Ueaembolsado » 1.950.000 
o.mestroe pagados desde la fundac ión de la Com-
p a ñ í a hasta el 31 de diciembre de 1913 « .48.767.696,86 
Subd.recciones y Agencias en todag las provincias de E s p a ñ a y principales puer-
tos del Extranjero.—Autorizado por la C o m i s a r í a General de Seguros. 
Dirección general: P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, primero.—MADRID 
Para seguros de incendios, o rd ina r i s y de guerra, de cascos de vapor y ve-
roa v terrestres sobre m e r c a n c í a s y \ l lores, dir igirse a su representante en San-
a ¿ d e r . ¿ku Leonardo G. G u t i ó ' r e z L j l omer . calle d« P^dnieoa. n ú m , 9 foflcin.n^ 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan conocidas y usadas por el pú-
blico santanderino, por su bri l lante r-sultado para combatir la tos y afecciones 
de garganta, se hal lan de venta en la d roguera de P é r e z del Molino, en ?a de V i -
l l a í r anca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
IMPORTACION DIRECTA s ^ rsj-n/cg rŝ j cr̂  s J ^ ? 
Compañía de los ferrocarriles 
de Santander a Bilbao 
CUPONES DE OBLIGACIONES 
Desde 1.° de enero próximo se p a g a r á 
en osta/plliaza, en los Bancos de Bilbao, 
del G m'erc.io, de. Vizcaya, Créd i to de l a 
U n i ó n Minera , Sucursal del Banco Espa-
ñol del Río de la Pla ta y Sucursal del 
Banco de Ef^paña, y en SantandeV, en el 
Banco de Santander, Banco Mercan t i l y 
Sucursád dat Banco de E s p a ñ a , los cupo-
nes "vencimiento 31 de diciembre oorrien-
te -y 1.° de enero próx imo, de todas las 
obligaciones emitidas por esta C o m p a ñ í a . 
D I V I D E N D O A LAS ACCIONES 
Desde l a onismia fecha se p a g a r á an los 
indioados establecimientos, a cambio del 
cupón n ú m e r o 41 de acoiones de esta 
Com^pañía, u n .dividendo, equivalente al 
2 por 100, con deducc ión de los impues to» 
vigentes, a cuenta de los beneficios obU-
hidos durante, el a ñ o 1917. 
CANJE DE ACCIONES 
Se pone en conocimiento de los señores 
accionistas que a par t i r del d í a 15 del co-
rriente, y por el Banco de Bilbao, se pro-
cede rá al canje de las actuales acciones, 
cuyos cupones se hal lan terminados, las 
cuales d e b e r á n ser presentadas para re-
cogen las confeccionadas en su lugar. 
Bi bao, 15 de diciembre de 1917.—Eí 
presidente del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , 
FÁ conde de Aresti. 
mm 
¿ ose usted? 
E v i t a r á eartarros crónicos , lesio-
nes déi p u l m ó n y la TUBERCULO-
SIS tomando hoy mismo los COM-
PRIMIDOS D E L DOCTOR CUERDA 
que, por sus virtudes sin igua l , han 
sido laureados con leí GRAN PRE-
MIO en la Expos ic ión de Mi lán , 1916. 
E L MEJOR REMEDIO CONTRA 
LA TOS. 
Venta : Farmacias, d r o g u e r í a s y 
centros de 'específ icos. 
E n Saaitander: Pé rez del MoKno. 
i—Castro U r d í a l e s : Diez Somonte.— 
Bi lbao : B a r a n d i a r á n y Centro Far-
macéu t i co . 
S o d u o o n. 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se nnuncian. 
Los polvos dentífricos de 
S A N A N T O L I N 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encí JS carmín, 
por lo cual son infalibles en el tocador 
de todo elengante. 
Pídanse en todas partes, 50 céntimos cajlta. 
(Marca registrada.) 
COMPRO Y VENDO 
T O S A 9 L A 8 E B E M U E B L E S USADOS 
Salta f ¿ u e » ém HMrara. f. 
E n c u a d e m a c i ó n , 
• A N I E L G O N Z A L E Z 
Q«N« d« San J««é. númtra 3, fen!a. 
R E U M A - G O T A 
Curación pronta y segura, según 
certificado de médicos alemanes, fran-
ceses y españo es, con 
ANTI-URICO W E I S S 
del doctor Cuerda. 
Laureado con EL GRAN PREMIO, Ex-
posición de M'lán, de 1916. En farma-
cias, droguerías y centros de específi-
cos. No hay un solo caso que no cure. 
Ciática, cálculos , cólicos nefríticos. 
Santander; Pérez del Molino y far-
macias. Castro Urdíales: Diez So-
monte.—Bilbao Barandiarán y Centro 
Farmacéutico. 
